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«»gg|53®®5S — lowaessííoiísfwwai»̂
xáéís d o lo r e s  d e  m u e la s !
A Í m  E I - I X I R  ^ B E S O Y í ,
BBSOY, cura dcrlorea de muelas, Gingiviltis, 
|tis y demás inflamaciones de la boca.
(R B E SO T , impide las fermentaciones anormal- 
íes dí^í^boca y’evita las infecciones.
|oR pesetas*—F ra scv  e n s a jo  7 5  c éa tim o s
. F j ^ t ; :  ; F a l a í S i ‘. '•
Día 4Úi medft •* Fuáoidn »xtrá«r<linsrÍA 
Bstrsno de ia inaomp«r«tbie ĵ e’fíaaia,. 
príBaers d« is «eris d« les grandes me - 
nopejijjs q̂ Q̂ , ii^n«j^cwptiratt^  ̂fsUi .í¡*r
■;;'Á*uxi'te:;de>-;iitíy»BÍÍ5':liiee^ ?
^  la vida contcsaporán^á presentniias 
éî n sin igual darrnefoe de riqa**^ y buen 
guste. Bi prttgirfi^a será «oa(ipl«tado con' 
elra-K, aseogi^Hs eintes.
Palca con 6 Bu;ttca -
0Í40; Oanaíat 0 Q IO, , .
' i n b - : F j S  s g ü a l í ' N I
T O S
LA QUITA EN UN SO­
LO DIA EL
LíCOl balsam co 
BESOY
FRASCO 1 PESETA Da Venta en todas ?-̂ 9 farmacia» y droguerías
tí»:’-,:
(Situado an k  Alameda de Car!«4 Haas, junte al Banco de Bepaña) /̂ #̂^̂^
Ei iniüal más cówedúi y frasco drjj Málaga - Temperatura agradable;;
f S a lé b  V ic to r ia  É i t g o f l l s |  S a l ó n  H e v e d a d e s
Palacio de í»s varietás. ~ Hty Miórco- 
loe df>« BÉRgBÍficffis seedoaea a la» 8 y
tuve el honor áé dirigir Gobierno
cSí̂ ioí
de '̂largá'í______„ ..... __ ^  - _____ _
de muobfe ri«a aíRoc><8ua«Í€s q[ue iu>y »a preyaúta por úhieata ves '
l É .  © R O  D E  t A  T R A I C I O N
: Nct&j|: M&ñaua laoveaoa»gi)ificQ BSItRENO iTriptioo de dos almeti (Apsftas), 
elegánlkima creación dek  hermosa HBSPBRIA (^xcludivs y'únieaí^d^ste cine, 
pii^yeetafa ádtVla f*»ijíf Ve«i con gran BXITO. F
Prefer^éncia, Q‘30; General, 0‘15i medias generalas, /O'l^
Hoy pregraaa Ik» última
Voz Ja. extraoriiiaaría obra *n 4 atetoa,
n b t e b i  i d  Cirts I t e l
Calos;»! sstreao (cKi dsseniaoe» 2 actos. 
 ̂ Oran áxlWda i« ^«vxsta «Acínafldades 
(Sanmont» n." 35 con ks últimas mod«.s. 
Grandes éxúo» d« ris»,
DL AMOR DEGEORGR 
7 L o s ANARQUíST'AS
Prasios cerriant«8<
en una de las sesiones anteriC^res; pero
- S- no
. na VA asedia noche poIiciaca. t : 
Bl Vi«|>n ŝ día de moda estrano ae loa
des'dpieedios* ,\vantnra8 ds Lady.B*fíUt»
1 2  y 10 de k  nochs. 
s  ‘ Dsbntde ke  «xcáiíkíco» cómicos 
I* LOS FELITOS
Gran éxito da la beíáa y gentil"tsáncip- 
’ nieta de airws r»gios5»ke y fl ssê ’̂ co»
■ PILAR LA JIENWENSE 
í" ¡Sr&n atracción espu ñeí»! Bi número 
' da Variedades p?«fa?ído ás todos ios pü* 
" bíiCQS.
LOS HARTURS 
Platee 6 ptas.; Batac!» I; General, 0 30 
Bi próximo vi«rn«s nuevo debut.
uX.
L A ' . # 4 « B Í I r  » I A L A © W E N A
f  ibrioe, da moséicoe hidrealiCOftiyj.ht(^« artifleial, prendado c»n medalla de ora an varias 
a pá. 'snMjgn&ida^nd^úoIa r  ^pérk(4óp..
k i f o r m » c i o n e s  g r á f i c a s  d e  l a  g u e r r a
axpasioSík  ̂ * pMa"Aaadaa< . . ..Dapósik da ceauantOB y eales Istdráuliciaüi de lai? zueloras; Hoarô á
V' ' W S # '
•RXFDSTClCm"' 
Marqués de LaÁóSilfi ,«íü «7%.
Bspaciali ŝdes — 3 at4es«||¡L s jáéflmálpa y meoiloo ,̂mauo t %mlo9
patente d** invenció»» ;w............ . ■'■*■■■-*— «ImeoeneS'f TÚberisfi de eeiTiAn tn
 ̂s f I
a  l o s  o o É
a‘á pdusa y }<t 
voz V adema-
’ ’ 'V /' '■'" <■ I' #I  ■* H*y' US- -momt»5ifeo 
I cont; atacidí-'. sxi.rg« Coó y
tle/Tí-'u pfoionáa' i^TaVéáadl
UADta iinvn 1 El mundo cnt.ío noh^ompKzado
HííBlfl HO.D S..tiRo„ 5̂-j^pj-^ciar la m&¿nlficíoficia.
Coiooidi.Bdo OOP k  paitia» a* 
p^-tagp, a .  Mr. G.,rara. .m b.j. - 1  f e T ^ !Copeohaguí* de r. otrard, e bs ĵi* |  f  reepureta a esa pregnnra toe
ÚordeloeEatadoeUoidoa en B.rlía, í-la'úió hace pocos dba unj noble ^ m a  
que, eegúu creen en Nueva Yo.k, va í,
a Amúticala demandar una mediación <t t^ed&ba uno, so o
quuconceda.a Alemania, con la paz, *
el respirc^ecegario para volver a ,p re .í  ®
pararse,Mr.,Ljloyd Gaprge, ql niinistrp |
déla  guerra Inglés, ha concedido a ; jolj* Sítt’álomo de vacilación me dijo. 
Mr. Roy W. Howard, presidente de la |  «Nunca será demasiado lejos, como no 
«United Pross of America», una entre-1  Imposible la repetición de tales 
vista, que habrá do tener maftaoa en la I Aquelk madre_eradla voz
historia de la guerra una Importancia $ de. Francia. Si; Francia
que ahora casi no sospechamos. logia- ? ,
térra advierto por sus labios a los m u* € —¿Y Rusia? 
trales que pudieran sedtirse inclinados .1 í^eguira hasta la muerte—Inte- 
a Interponed BUS büénoS oficios, qite «; contestando a
no tolerara intervención alguna, como < pregunta.—Rusia h» tardado en '
no la pidió durante loa dos años tfn tardará igualmente
que hubo de aguantar, golpe tras -gol- |  ®P ú«der., £1 reientimlento de < los ru- 
pe, los efectos de la formidable prepa- |  haberse visto obllgador a gue-
ración prusiana. 6 omo para nosotros * es profundo, y np olvidan ni per- 
tiene la advertencia particular interés, i  que se lea obligase cuando esta- 
hemos traducido dé The Times, que P preparados, desprevenidos,
la publica Integra, ios párrafos p’rIncL H lN«! No hay ni habíá quien desista 
pales, que dicen así: m entre los aliados. Nuestro grito de gue-
«Todo el mundo—hasta loa neutra- 3 " *  ®* iNunca má»! Y un método 
lea de más elevados pppóaitos, hasta
Gampai^éttto ixi^o-chinó en Salp ica
(Foto Infortmdón.)
los que aleguen más airosos motivos 
humanitarios—ha de Saber ijue en es-1 
te estado de cosas, no^^eede haber In­
tromisión ajena. Iíj,j|iaterra no solitió 
que nadie i otev^Qiera, cubado, n estai- 
ba preparad^ para la lucha. Í!'ámpaco 
lo úo|ieTi|ító ihórá q i ^  
do, ml'etitraB no estÓ quebrantado sin 
reparáclóa phsiblú el despoÉisma mili* 
tap-fle^Pruila? ;■■
»No surgieron en Akmito|a 
de sentimiento por las matanzas ipA^- 
les, ni los que con Alemania slmpátl- 
2an vertieron lágriiqaB hace nhos enán- ]̂ 
toa meses, cuando algunos miles de  ̂
cludádanos británicos, que nunca pen­
saron verse de soldados y cuya las* 
tcucción militar se había emprendido 
pocos meses antes, tavieroh que salir 
a  que los caftoneosen, bombardeasen y 
atacaran con gasesj, a recibir diez pro­
yectiles por cada uno que pudieran 
enviar; y salieron, y pélearoú y mütlé- 
ron como deportistas, sin una queja...
»Mas en la determinación británica 
de proseguir la lucha hasta un térmiho 
decisivo, hay algo más que el natural 
anhelo de venganza. Lo Inhumsíúd y 
lo despiadado dq las luchas qne,se.:han. 
de sostener antes de que pea poBiblo | 
una paz duradera, no es comparable 
con la crúaldad que implicaría la sus­
pensión de la guerra, mientras quede 
la posibilidad de que la civilización 
vuelva a verse amenazada por el mis* 
mo lado que ahora. Ño hay que pensar 
ni ahora ni antes de la final y comple­
ta eliminación de semejante amenaza, 
en la paz. Ninguna persona, ninguna 
nación que tenga alguná idea del tem­
plo del ejéróito ciudádaño inglát, que 
sostuvo, con sus áliados, la terrible 
acometida sin un lamento, sin una 
queja, intentará pedir ahora una dietón» 
ClÓQ. . ■
—Pero ¿cuánto tiempo qrpe usted 
qué puede y debe durar e&to?
—Ni reloj ni calendario tiene ahora 
el ejército inglés—contestó vivamen­
te.—El tiempo es el factor vital menos 
Importante. Sólo Impertan los resulta­
dos, no el tiempo que ss tarde en con­
seguirlos. A Inglaterra le costó veinte 
años derrotar a Napoleón, y IgS quin­
ce primeros, con derrotas Inglesas, 
fueron penosos. No ha de tardar vein­
te años en ganar esta guerra, pero ss 
empleará el tiempo que sea necesario..
—Pero ¿y Francia?—pregunté-’¿Hay 
áUi la misma decisión de llegar hasta 
lo^Itimo, la misma idea de luchar has* 
tsvque .loB enemigos de Alemania pue- 
dSUí Bór los qus dicten las condiciones 
de psz?
P^ra asegurar que esa lividez de muer­
te ñÓ ha de volver a extenderse sobre 
la .tierra, consiste en infligir tal castigo 
a los perpetradores del ultraje contra 
tá humanidád, que la téhtáclóid de 
étoulár BUS hazañas desaparezca para 
siempre de los 'corazohes malvados 
||Ur» pueda haber
háh á:lbe h^mbresí E elllb^qúb^qti^
gp decir Ip repplucióp de laglaterra.
I uji
|$PECIAL
I f M i h S C O j i l i
IV
EL ESCUDO DE LA ORAN BRETAÑA
A bordo de un tórpederb^ en la bru'- 
i ma de una mañahá en que éí so| paré*
; cía una enorme oblea roja y el mar un 
i tanque enorme de estaño, hemos ser­
penteado entre ías hurañas siluetas da- 
:nidentas de 16s baques incontables 
que forman lo que, con frase feliz, ha 
i Uamadp Jorge V el recio escudo de 
| Ié Gran Bretaña y que, en estos mó- 
(toento^, constituye, además, el baluar- 
íté más sólido de la libertad del mundo. 
L ^der«^  izquierda, hemos pasa­
ndo a lá vera de ácórazádós, ctticeros 
í rápidos y blindados, áestroyers, tor­
pederos, draga-minas y toda la gama 
dé vapores auxiliares de la escuadra,
I entre los que destacan pqr su mayor 
I tamaño, sus bandas paraieiás verdes 
i y sus cfucés fojas en carápo gris, los 
I barcos hospitales. En Su gran mayo- 
, ría, estos cientos de buques auxiliares 
¡son depósitos flotantes de carbón y de 
I petróleo. En todos los acorazados pos- 
I teriores al «Qüeen Elisabeth», este úl- 
I timo es eí único combustible consumi- 
[ do. Ello representa una economía es* 
pedal de casi el 50 por 100. Cada bu­
qué de combate tiene asignados tres o 
í cuatro de estos barcos- servidores que,' 
después de un combate o de ün viajé,
' salen a su encüentro, y en para jes pre­
fijados, al abrigaño de submarinos, los 
(Surten,,en unas cuantas horas, de mu­
niciones y combustibles.
Hemos visto acorazados cuyos nom* 
^bres hofigüran en los anuarios na­
rvales. Y, muchos de los que adquirié- 
I ron fama, por sus proezas en Hélgo- 
¡ laúd, en él Bajo Dogger, en las islas 
Malvinas', en Jútlaudia. todos tiénen 
tos puentds áimohadilládos y en álgu- 
 ̂nos se ha'desmontado la obra poitiértá,
; para disminuir las bajas cattSadás por 
; las astillas, al explotar las granadas 
sobre cubierta. Bu Ütrps observamos,
I además, extrañós' áúétás cUrvró a 
ras de la cresta dé la pfoá, cuyo obje­
to, ál parecer, debe de ser presentar 
a los proyectiles una superficie resba* 
ladiza. ¿
En el curso de nuestrq visita, vemoe
anclar cuatro cruceros que acabaú fie |  
regresar de una excursión de tres días J
por las neblinas del-Mar-dei-Norte»
Otro viaje sin suerte. El enemigo, a , 
pesar de las balandronadas, no se deip < 
ver. Una de estas periódicas dése# 
biertas fué el cebo qtífi ñt^’ujo _ u #  
Gran Flota alemana al coñ iC » te^  
Jütlandia. Los ingleses saben de S o i^  
qóe la única manera de usar sus c a w  
nes ha de ser provocando ar enemigp 
con fuerzas inferiores. Luchar por lo 
tanto, con gran desventaja^íhasta en­
redar al cauto adversario, a fuerza;^
bravura y de pericia, eujúáanállas »  
loé acorazados de Jellicqé-tó. él W #  
cío dé su aplastante supe^ridúd ra el 
mar. Y estaarriesgad#tú»íón, q u e ^  
la específica de la estfúfá^a , inglesa 
en ésta gUérra, ha sidifl^d|iraada a la 
escuadra que manda^^lr David Beatty. 
De aquí que esté almifááté, cuya edad 
no pasa d é44vañps. J é a  él íd o l# ú a ^  
de la nación.
Uno de suf cruceros acorazados qpéj 
naturalmente más ha ''Tiéspértadé, 
nuestro interés, es ñÍ.«TifCí‘? TA?- 
tima de los pártés alémaucs-desde los 
primérbs meSés de laguerra, a pesar 
de que en Jütlandia hicieron sus bate­
rías cuanto pudiefon^para deshacer la 
mentira circularé, .ún cuanto a su 
hundimiento en el Bajo Dogger. Des-1  
plaza esta leviatán 28.QP0 toneladas, |  
tiene una velocidad de 28 • nudos, 
monta aparté el armamento secún#^  ̂
rio y tres tubos lanza-torpedos; ó ^ |  
cañoues dé trece- pulgadas, y mei|^í. 
Cada proyectil, disparado por e^ |^  
piezas pesa la írÍPléra d« 1-400 lihr|^f 
Para formárséüüáiaéa Hístóriéá déM 
que,esta cantidad de metralla signlt* 
ca, basta recordar que los 52 cafloi^ 
que constituían toda la artlUería 
«Victory>, buque insignia de Nekqn 
en Trafalgar, sólo disparaban en eqú- 
junto un peso de metal igual a 1.16fl||- 
bras. La carga ^ descargade estas 
gantescas piezas se hace automática­
mente por medio de fuerza hidráulica. 
¿Y pensar qqe .uno dé estos acoraza­
dos, cuyo coste páéá de 55 millones de 
pesetas, puede irse a l fondo del pa.ar, 
como el «Queen Mary» en Jütlandia, 
en unes cuantos minutos. El «Wars* 
pite* y sus congéneres de la gran flota, 
que monta cañones de 15 pulgadas, 
cuestán naturalmente, mucho más. _
Al recordar los cinco millones de 
hombres reclutados, organizados y do- 
tádos de perfecto material de guerra 
por la Gran Bretaña, en menos de dos ' 
años, no hay boca a la que no acuda la f 
palabra «milagro*. Ante el formidable 
podérío naval británico, la emoción es V 
muy distinta. Nada hay aquí de mila* |  
grdso. Se siente Uno en presenciá de f  
una síntesis del Cavilar continuo, del ' 
esfuerzo coordenado de todas las gene* |  
raciones inglesas dé cuatro siglos. Há- |  
liase uno ante-ifn esíiectáQulo de ener- |  
gía acumulada, tap natural en la mag* t  
nittti de su desarrollo, taú imponente 
en su prepotencia, como puede serlo 
una catarata o un huracán. I
Cristóbal DE QuesaDa . |
En una base naval del Mar del Ñor 
te, Septiembre de 1916.
A lred c lo r  M la  g a m a
Lo s  toi^púdoumietítou y  l a  eloc*? 
ción n o rto am e ri-
cáiuá.''',
La éleeoión prasidenoial, pomo se ha de 
celebrar dentré de onatro semanas en lós 
Estados Unidos, inflaye sobre los oomenta- 
tioa aeeroa de la gaerra submarina.
Les partidarios de Wilsen reeomiendsn 
la pacíeneia y los adversarios reelaman una 
politipaenérgiea.,;. .
El Titneé éscribp: iNe podemes destinar 
perfsótamente nnestros buques de guerra a 
recoger las victimás de los tórpedeamien - 
toa les submarinos alétoanes continúan, 
tendremos qme advertir’á sus cápitaúes y a 
su Gobierne que sefkn eonsiderades res­
ponsables de las muertes oáusadás por esas 
operaciones.»
La Tribuna pide b  creación de una 
fuerte marina, puesto que. ée ha : probado 
que el litoral norteamérioano es vulnerable » 
El ve en la incursión- alemana 
úna Vielaeión dé lá doctrina de ílonróe » 
L p s m a rin o s  n o tteú tiu e f iépipLos 
Los oficiales de la marina norteameriea- 
nú'pudlerea apenas eontener su indignaeión 
cuándo vieron A sus propios compatriotas 
obligados a ceder la plaza al submarmo 
alemán.
tgi hubiéramos recibido órdenes de hacer­
le explotar, nnestras triptilaeiones hubiesen 
aplaudido con eútusiano».
Esa indignación que a duras penas refre- 
nabáú los marinos nortéameiioános no fué 
abtiáemlqparé^^e pl capitán del submarlr 
no, ks grilass^áítivaniente:
(cDeOid a fúiáakOs hombres que alejen él 
barco, piire qú marines puedan reali­
zar su trabajo.»
L a  g u e n ra  su b m a r in a  y  N orueg-e 
En Kernega reina ianpRyorcindJpaoíón 
contra la guerra submarina que réáliza Ale­
mania.
Dssie el comienzo de las hostilidades por 
Pulpa, de esa guerra, Noruega ha perdido 
171 buques, con un tonelaje total de 
235 000 y un valor de unos 177 millones 
dp francos En esos siniestros encentraron 
lia muerte 140 marinos.
L a  Opinión do l « Invalido  R uso» 
ISA Invalido Rusa órgano del Ministerio; 
dé la Guerra, oree que Hindonburg ha 
éomprendido muy bien la situación al diri­
gir todas las fuerzas disponibles de Alema­
nia al frente oriental.
(Incluso un grave fracaso en Franoiá que 
obligase a ios alemanes a retroceder hasta 
la linea íortifieada del Bhin seria menos 
peligroso para ellos qáe la pérdida de Lem- 
bergj de Búoarest o de Sefia.
— Señora, volver atener vista, solo quin­
ce días y que se me énvieal frente para pre- 
senwar.Ia viptprla, ,
Excelsior QÁmeíM asi esas palabras: «Fra­
se genial de patriotismo; raye de luz > 
Hermosa citación 
Uno de los regimientos rusos que comba- 
tea con les aliados en los Balkánes ha sido 
.citado eon la órden del dia del ejército fran­
cés y sú bandera condecorada eon la cruz 
de la guerra.
Bien merece esos honores, pues en el 
avance hacia Fiorina se batió brava y de­
nodadamente.
Huelga sangprienta en Austria
Un obrero de Witentur, oeroá de Zutieb, 
ha recibido una carta de Austria, escrita 
al reverso de un sobre, diciendo que 2 400 
obreros do una fábriea de munieienes, en 
Steyer (Austria Superior,) se han declara­
do en huelga; Los soldados oheoos hicieron 
fuego contra ellos, matando a 700 obreros 
La anterior noticia ha sido publicada
por la Agencia Beuter.
P a lab ra  « del Jefo  de u n  G obierno
Al final de un banquete ofrecido al Jefa 
del Gpbjerno de Nueva Zelanda M. Benar 
Láw, séTevaútó a hablar éste, diciendo que 
no se aperoibia el fin de la guerra, que po­
drá estar alejado aunque la oerriente domi­
nante ha cambiado j y ya úo se puede dudar 
del resultado.
U n  d ip u ta d o  av iador h e r id o  
El teniente Fablp Laffont, diputado del 
Ariago, acaba de spf seriamente heride a su 
regreso de un reeonocimiento sobre las 
lineas alemanas. Pertenece a una escua­
drilla del frente, en cahdad de piloto avia­
dor. Su estacb es lo mas satisfactorio posi­
ble.
veo que la coEtffistadóa úe 
difiere en nada de la que dió a otro 
señor diputado de la minoría repwbíi* 
cana, mi queiiáo amifío, .señor Sán­
chez Robledo, sí no recuerdo mal, en 
el mes de Diciembre últimc. Hntonces 
nos dijo el señor Ministro da Marina 
que no consideraba m-v/ínte ia dlscu- 
^ón de csce proyecto, pífr qui? hi-.b.ía 
oíros pendientes de üiscufeión, que, a 
'SU juicio, eran de mayur impartaucia, 
debiendo anteponérse a éi lo.®; presu­
puestos y las reformas i'EÍíirares. Aho­
ra nos encontramos en el niísr^o caso 
(El Sr. Ministro de Marina. Es ver­
dad.) y si dentro de un año dirijo un 
ruego análogo al señor Mijiistro de 
Marina, también me contestará que se 
van a discutir ios presupuestos y otros 
proyectos que, en su cpinióii, aierece- 
ráu preferencia.
Además, entmicas, en al. m esas .Di ■ 
ciembre, nos di ja S. S. qua el csuntí' 
en cierto modo h'AbÍ !. sido y>¿ 
porque había Cúaíuaj :'.K.do a los cc.niaT - 
dantes generales de ios Ar-síadorc,; 
instrucciones pa-'a quf ‘ú  oy, 11 iCt'’ ocu 
rrído t/í- el casodeí. Sr. Labríví'J.or ji.,- 
se reprodujera. No conozco bis refen ■' 
das instrucciones, peco debe» dfcc;.r qu- 
una Real ordon no b.̂ iSra, porque pañi 
algo en 13 Ja Novieí^ibrcí de 1914 pre ­
sentó S. S. cd pro,/.i;cco de leŷ , y paro, 
algo se dio oictávíií;j el 26 de Entro de 
19Í5 por la Coitiirdón. sientio da giWi 
inte.rés qu‘¿ e.s;%s i.TSíruccíi-ocs circul.a.'* • 
tías por S. S. j ios cou'candsntes gene­
rales de l''s AposriMle í'f'iS roírxc.n. >5Stadu 
parlaméntark.'.
Insisto, pues, ex: fcl ruego que dirigí 
al Gobierno, primero para que S. .S. sti 
sirva present...r nuevamenv.e a las Cor­
tes el proyecto de que se trata, y des­
pués para que procure su inmediata 
discusión. . ,
El Sr. Ministro dé MARINA (Miran­
da): Pido la palabra.  ̂ „
El Sr. PRESIDENTE: L& fispe S. S.
El Sr. Ministro de MARINA i Miran­
da): Así lo hárá el Ministro de Manjúa j 
pero yo espero que el Sr. Gómez 
Chaix no insista en la absoluta nece­
sidad de discutir eso inmediatamente, 
suspendiendo, por ejemplo, la discu­
sión dé proyectos tan írapertaates co« 
mo los de carácter económico.
Además, yo debo de decir, rectifi- 
■cando un concepto del Sr. Gómez 
Chaix, que esas instrucciones dadas a 
los comandantes generales dé los Apos­
taderos no tienen carácter particular, 
porque no podrían tenerlo en ningún 
caso, sino que son Real orden, dictada 
después de oir al Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. Existiendo, pues, 
esas instrucciones, no veo la urgencia 
inmediata de la discusión de &s!;e asun­
to; pero le prometo al Sr. Gómez Chaix 
que dentro de este período parlamen­
tario vendrá a las Cortes el proyecto 
de ley.
El Sr. GOMEZ CHAIX: Pido la pa­
labra»
■ El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
I El Sr. GOMEZ CHAIX: Reitero las 
gracias al Sr. Ministro de Marina, y 
me permitirá que le haga notar que 
una cosa es la presentación del pro ­
yecto y otra la discusión. Lo último no 
depende de la voluntad de S. S., más 
lo primero sí; y por eso espero que en 
cuanto a la presentación del proyecto, 
el Sr. Ministro de Marina la hará con 
la debida urgencia. _______  .. ..
B N  E L  CO NG RESO
; Sesión dél 13 O ctub re  1916
Proyooto ie  ley refarman- 
do el art 8§3 de la ley de 
Eojuisiaeimíento de la Ar- 
; mada: eentestaeión del se­
ñor MiaUteo de Marina a 
ruego formalado en sesión 
anterior por el señor Bómez 
phaix. — Reotifleaciones de 
a ókbes señores.
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Minis­
tró de Marina tiene la palabra.
El Sr. Ministro de MARIN A (Miran­
da): En una de las últimas sesiones él 
señor Gómez Chaix me hizo una pre­
gunta, a que voy a tener el gusto de 
contestar, relativa a si él Gobierno
Sn efecto, la toma de esas oindades ten- 1 pensaba reproducir un proyecto de 




secrittrio dal Itoititúto Rúbio de Madrid.
Espedalistu eú eúíermedftdes dtl Mrt# 
. nage, intestino o hígado.
dría por oenseonenoia el dézribe de Austria, 
de Bnlgaria y de Turquía y el aislamiento 
total do Alemania.
Pérdidas auatriaei 
Informaeienes llegadas del frente italia­
no, anuneian que aparte del número de pri* 
sioneroB eapturades durante la ofensiva del 
Garso, en el nueve avance de les días 10 y 
11 de Ootuhre en dieha región, los italianos 
han dejado fuera del combata a 20 000 sel- 
dados austriaoes, de ellos lO.OÚO prisione­
ros.
Frase de un ciegue
Una jevén escocesa, oománta la revista |  decir.
artículo de la 
dé Eújúiciamleúto de la Marina de 
guerra.
' Eí Miúistro está dispuesto a so­
meter a- las Cortes este asunto opor­
tunamente, y  digo oportunamente, 
por qúe en ^el momento actual úo 
lo juzga preciso, aparte de que deja 
de ser argente, toda vez que el Go- 
bisrúo ha adoptado las medidas úece* 
sarias para impedir qtie se obligue a 
los jueces délos Consejos de Guerra 
a que asistan al acto de que se trata, 
contra su voluútad. No tengo más qué
TtUgrama al stliaf fiiaez Cbalx
La Sección de la Liga Nacional Eco­
nómica de esta capital, siguiendo la 
campaña iniciada por la central de 
Madrid, ha dirigido al diputado a Cor ­
tes por Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, el siguiente telegramá:
Gómez Chaix.—Madrid.
Diputado.—Congreso.
Rogárnosle secunde campaña mino** 
rías parlamentarías en favor de las pe­
ticiones formuladas por «La Liga Na­
cional Ec©nómiea.r-'»ñ)ag;zíí?z Lea!, Pre­
sidente. Ssceión da Mál«gg.» ___
C a r t a  d ®  g r « . c i a s
Señores Director y red. c* ores de El 
P opular.
Queridos amigos y afectuosos com ­
pañeros: Les suplico manififisten qut». 
en la imposibilidad de corresponder 
ahora individualmente a cuantos en. 
estos momentos, para raí de extremada 
angustia, han demostrado su pésame 
llevando a mi ánimo el único consuelo 
a que podía aspirar, colectivamente 
bagó la exteriorización de úna grati­
tud imperecedera.
De Dios, cuyos inescrutables desig^ 
nios humildemente acato, y de la Reli­
gión cristiana la resignación que espe­
ro, mitigarán el dolor que sufro.
Gracias de corazón a cuantos se han 
interesado por el alma de aquella her- 
na mía que Dios ha llamado a sn seno, 
sin haberse apercibido de que dejaba 
este mundo, en el que era mí única es- 
peranzáv
Vuestro de ustedes y de todos mis 
buenos amigos. José G. Bruna.
Sic, 17- 10-916.MWiaiiiwiiJii'
La FiVqne, desiseleOmienzo déla güe­
ña, eon el mayor celo no ha eesado de en- 
rar beiidos, preguntaba, no haée zanoho, a 
nn soldado que se había quedado ciego, 
1  ̂enál era an «úhelo más querido.
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Gómez 
Chaix tieúe la palabra.
EL Sr. GOMEZ CHAIX: Para agra­
decer al señor Mínislro de Marina que 
se haya hecho cargo del ruego
do
Jâ vrws, s9kcio cstraac:Triplica li i9p limas
La más ofeg^nto y creación
H E S P E R IA
Proyífctsds. ante 1% íáaüilia r«%!. Sólo 
úaiea y ^xei'isivBi d»¡
C IN E  PA SG Ü A LIN I
Ü i m m díLiÍÁyiii&
En él correo goncral rogrosaron de 
La íU m bla, don Juato Sít?» y familia.
En el expreso de la tarde marcha* 
ron a Madrid, el diputado a Cortes 
don Modesto Escobar, y el joven 
odontólogo don Jesé Baca Agnilera. * * *
A  Barcelona, el distinguido jovstt 
don Juan R bío Loriag, y lo* comer­
ciantes don Emilio Cabüjtilo Orellana y 
don Federico Kalbsl.
A  Almería, el tenienta corenol do la 
gnardia civil de aquella CotnandanGia, 
don Vicente Moralfis.'
A  Marmolejo, el exalcalde d® esta 
capital don Luis Encina y  su bella 
hija Angelíta.
. A  Pozoblanco, don Segundo P«lga.
, do y  don Antonio Vizsáíno.
A  Fuei^eov»j05tâ  ¿Qn Eduardo 
1 érez dcl R ío y  familia.
T E A T R O  L A R f
Ba ^..f^tinguida señora doña Carmen 
J**^énez, esposa de nuestro querido 
íísalgo particular don Fernando Laffo- 
3*e Ó. de la Rasilla, ha dado a luz con 
toda felicidad un hermoso y robusto 
ulñ'o.
Tanto la madre co.»aXo el recién nacU 
do so encuentran en perfecto estado 
da salud. í
Reciban los señores de Laffora nues­
tra  enhorabuena, por tan grato suceso 
de familia.
i J
H o y  M i é r c o l e s  18 ,  a  l a s  o c h o  d e  l a  n o c h e
GRAN VELADA fE iTRAL I 'fl ,
« . . G r g a ^ a d ^ p ^ J ^  A«o^i,|w Imprimir
' . ' P P t O O n A I V I A.. Í'*'n  ̂ .-s





2.'* Áuliclohes por la Banda Municipal y  la  graciosísima co ;^ d í^  




, Si ñ m l, s«ñ»r Zimadie, 
r ^ u s k r a . l
[ílít»8«s y nn día' a* árréaí* míiyw,%< 
iiri*8 y 8ó*̂ *S'.  ̂ c-r i l  »faiíg»4ó d#l fís'tedo, «orno p a rtí,^  
dimó ad«má8 dt Íes hechos «xpussío.s 
•i mittiéilTÍI tffedil, iá ' exis^ncis ás4 ':' 
faU* d8.4on^ii.íhiBf,-,per 
í'á íiaponomaipipocssado i«, ^  3 4
M.*tss S6 fóWjjpM, . \  . á
11 dtfjln«er,;s«$«r Blsnos SoUré, ésr %
Módico del fíospital Civil . . . .
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrári) y Bur<;ieos (Dr. t^ousso?^
C O N S U L T A :  9 D E  L A  M A Ñ A N A  Y  8 T A R D ® ;  { P L A Z A v j 0Í t í l f í  T E A T R O .  8i “ f
L A  M E T A L U R 6 IG A
Jl^ a sép  0
J is Gonstróyen armaduras, depésitop^ paéutef y  toá^i^^lass do^ hahi^jos 
icos,'; ■, . - ' . ■' . i'';"'.
La adquisición de biUétés piiéde hacerse eal^íSecretarííi: Ü^hich$í 
Asoqiadón. Ncsquera 7, de ochó a'diez dé I'á noche.
Ñotñ.---También ,tQtparán parte los P É P ^ ' A^TONIQ. i ' , i;
' interpretado con gran seriédsd y apiertó' 
^ : 7  ; porls9.|MTiaBE9p«r*nzaqaIabúigyP«pÍta
d e  io i  d e p e a d ie a te a  de  F a r m a c ^  Sánohea Pqertád, prighjál lié lia señórita
£ ÁnaM.‘ OaltroV '^  -
Ultimo aeto de la obra de Bodrignez
AS& 8aarA<f ***!M»*i,, .
Itk^o dé aéúérd^ déb Tas ééneltiAíÓnsa i s  
aeasadcniw. j^fidéra^^o  
ic eontinUéeioa dei'jnieio, pór «msr 
pr^eerado óonforms: pat^^ \
Í«ea).
.^Qqeió al jaiíio panlíants 4f  js^ís^cyis. 
SeSLálamieaitofl p a ra  h ó y  
^eaeión 1 .*
Alora.—•Robé, Procesado, Bmiiío T íí- 
fina Garciá y  ̂ otro.>--Dífonaor, señor 
|i«kf4t ( 0.VF.̂ ; Procurador, señor Roí 
Irfgnex Caáquoío»'
j^eccídn 2.*
j Santo Doa»ingo.r-Di*paro. Prootsadó, 
játonro Jímónax Ríos, «Rats».-arDo- 
*“ Kor, señor Aadariarj jírocupador. 
CésquolFS
^ndé á prectes bajos>^poleas, engrátiajes, vofántei y múóhal otsés pia.* 
e  funiiidó'.'‘ ‘ ■
ESPECIALIDAD 
: FRANGBSA : 
; ; P A R IS  : A S P iR .a iS E
: MARCA : ; 
r LATINA : : 
DEPOSITADA ;
L - A  R N
S i-
y  D ro g u e r ía .
Ha sido pediáa la mano de la bolla 
señorita Angeles Barceló y Torres, 
hija d»I Conocido comerciante don A n' 
í^onio Barceló Maduefto, para él fun^ • 
Roñarlo de la casa de banca «Miláred } 
Croyenscha y Compañía^ de Londres, ) 
don José Esteban Tovar. i
La boda se verificaré en breve. I
C á á i u - i t á l á é i
Cv-''
f í i  ^
Do gran acttmUdad, reconocida la más efíoa^pata catar radlcolmente todos los dolores: 
Neuralgias, males de cabeza, Jaquecas, Eanmatiemo, Lumbago, Ciática,viadaenza etc.̂  
Acción perfecta y regulai'.—No fatiga el estómago.—Aprobada por emihéintes, médicos.
1 .5 0  p ta . e l tu b o  d 9 2 0  c o m p rim id o s , 1 .5 0  p ta .
, i;, fin iodáá las D roguerías y Farm acias
S 1 ÍS 1 U B 5  ?üaA  ESPAÑA Y FORTÜGAI.
cía y Df'^guori^, en la onal tpmó pos.«- 
sión la Jüatá DirécUvé qtié íqÓ elogida
intormamente «S consíituirs» dicho *rg«- 
nismo, formada por ios
ciados.
m
En  la parroquia de San Juan se ha 
verificado el bautizo de una preciosa 
rdfia, hija da nuestro amigo particular 
don Manuel C'ábello Orellana y  de su 
'CÜstiijguida esposa doña Carolina Ur- 
rali.
La neéfíta, a quien se le impuso el 
íaombre de Matilde, fué apadrinada 
VQ¿ don Emilio Cabello Orellana y ia 
ta-ella señorita Ana Ursail.
La numerosa concupencia al acto 
iué  obsequiada espléndidamente,
Presídanle: De» J»té Fnsnlss. 
S»er«tsrié; D&n R«f%«i Dmids. 
T«sorére: Dón Añienid Mír Blézquú. 
Centadof: Dan S^bésilán Gejcid SíbU' 
t&ia&ria/:  ̂ *'■ ^
Vocales: Sén Gsciiio GsrcU Montal- 
van, don José Guzmán Mir, y deá P#dé*; 
Arrabal Alb». ’ ^
Dsspnés ds «xpo»9í loa trabajos lleva- 
des a efecto pár ta Diéaltíivá, díoél cusH- 
tc ds les denniives úllímcménts recibi­
dos y que s« msnoíohéft e cofetinaacíón'
Pisslts
Don Glpriaus Arígezc'Uo, Md- 
^laga. * , , . . . . . . 
F r & n c i a a ó  d e l  R í o  G u e r r e -
t?o, M álsga. . . . . . .
Don JusiU Bantislc Cansíes, Má*
2 5 .-
50'75
v ü l o s ,  r e s u l t ó  e x c e le n t e ' ,  s i e n d o  o b j e t o  
i n n n m e r a b l o s  s p l a u s e s  t o s  i i e q n e ñ e s  M a g ­
d a l e n a  G a l l e g o ,  A n t o n i a  L ó p e z ,  M a n o l o  
N i e t o  y  P e p i t o  H i d a |g o , , q u e  d e s e m p é ñ a i^ o n  
BUS p a p e l e s  r é s p e b t í v é s  o b n  rn u o r n T  e x p r e ­
s i ó n  y  a c i e r t o .  N o  d e j i u o n  d e  r e c i b i r  p l á c e ­
m e s  l ó s M c m á s  i n t e r p r e t e s  d ó  l a  o b r a  y   ̂
m e r e c i e n d o  e s p e c i a l  m e ^ b i ó n  l a  p r o p i e d a d  
c o n  q u e  v i s t i e r o n  l o s  t r a j e s  d é  l a  á p b ií^ .  : f  
8.*̂  H i m n o  C o l ó n ,  c u y a  l e t r i | |  e s  p ú g i n a l  |  
d e  l a  s e ñ o r i t a  T r i g u e r o s ,  p r O É S Ó r b  A u x i l i a r  I  
d e  l a B é o ú e l a ,  . ■ , ■ ;■ ■ ■ |
T o d o  é é id e " b a  é í b s  d e f r e i w  y  a * l á 'ñ o e r t a - 1  
a ir iU M  l é b o r d e  1*  i l i ^ á d a ' d i r e o i ó r a  d e l  
c ^ i o ,  s e ñ o r i t a  d o ñ a  A i d n r i ó á  S a i k  y   ̂
B é e h d d a d a  o e n  e n t u s i a i i m o  p e r  l á é ^ f e ñ ó r i - r  |  
t a s  T r i g u e r e s ,  D e l g a d o  y  C a s t r o ,  a u x i l i a r e s  |  
d e  l a  E s o u é l a  y  q u e  m e r e e e U  l o s  z ñ a y é r e s  |  
e l o g i o s  p e r  d  é x i t o  a l e á n z a d e .  : I
B l r e d a ó t o r a i í i í s t i e b d é l á v U n i ó n I l u s t r a -  f  
áai> , s e ñ o r .  S á n o h e z ,  o b t u v o  u n a  f o t e g r a f i a  t  
d e l  a e l é ,  q u e"  p u W i c a í á á n  s u % r 6x i m o i h ú -  i  
m e r o  e s t a  r e v i s t a .  i
^reflauraittt ,. . - i
y  t ie n d a  de
tvo dueño, don á'ntonW 
partmipa <sí público quo ha ín- 
á grandes mejoras on al aorvieio 
«jado los procies.
_ túéú «stabloddoa ios ecMldoros, 
irada por la pallo da Btrpe^dn.
■)
OEIOSITASIOS
' ' ' ' ■ ; R ; E S G 4 L E S  y  S . ^ G | J l Á Z O
A6& 'l^¥Íég'D ¿ AWAÍÍÁS.---IROM (ESPAÑA) HÉNDAYA' íPTlAN6ÍA).. >••••,; ■ ■ 'V-'i,. o v,. f r;.- Krn
Dirigir todos los pedidos a sos viajantes por Andalucía
SRES. EGEA Y M EDINA
C A L L E  D E  B E A T  A S  N  U  M .  17— M Á L A G A
Al
So eucuontrun on Sevilla, nnostroa 
timado* amlgaa, don Joaquín Gano y 




aunque no d» 
gjjfiojpita Marip del 
Meaa Fernándea, hija de nujsa- 
tTo querido amigo don Lui* María de 
Meaa, digao juez del distrito de la 
'Merced,
Dsgeamoa alivio a la enferma.
Proesdentos da Malilla m  encuen­
tran en Málaga, realizando su viaje de 
Dada, el primer tonienté ds artllieríá, 
Rafael del Castillo Martínez y  gu 
btilíg. esposa, doña E lid a  Navsea.
lego .
Don Félix 
luga r . ,
Don Mennoi 
■ l«g* V • ■ .
Docter-Amus, 3évUla, 
do dohstivo) . . .
Don Miguol^Mirqufl, Méisgu.
López Urafie, MA- 








ToUÍ . V . . . . .  26825
R él9£^m ht«ri«m »n 'fe  .1  734.-
H<fcéenií!rf 4otiii 4a. . . . 2?0O2 25 
D» d é á w  éS qué coatisú^a; í¿ liSvf 
emprüíndíd* can t«nt« f'/íhin
hnáees rwsullñdc'é p«rn íép 
psnéienles t« -FAratiiSíci» y^DrégiSí
Respondiendp a justificadas aspira­
ciones del púbHcp y  con el propósito 
de fáéilltar sus opéracioiids én la Caja 
Postal de Ahorros, sin quebrantar el 
e ^ r itü i  en q u p ^ in sp jra ro n  los primi­
tivos ácücrdós del Consejo de Ádrái- 
nistracién^ ha dispuesto éste fijar para 
lo suces^o en quinientas ̂ pesetas el 
máximum délos ingresos "que puédeñ 
verificarse mensualmente en cada caur- 
tillá, a tiriáfó de sejgtihdáá-^ i i te ié ^ é s  
impbsiGfóñilfe, y q u i puedá 'háétráb  ía  
entrégaiide ̂ una sPlíf --vez; o es*^tántas 
cóim:des»eirlos ÍTfularéb.
P ara las sociedades benéficas e»insit.i-
¡ P R O P l I T A R r O S !
SE ACABÓ ÉL GASTO
El novísimo Regula-
m U T lL  DE AGÜA
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro­
blema: ahorra dinero,
con exaotitpd el n ú m e ­
ro dé litros que
see.




DEPOSITÓ CENTRAL ^  
d,. M ADRID
N1^ai& # “Aí . 
s i q L O . l  
G alle d e  S.isa.f;ernap.do,,v5^
E L  C A N D A D O
m e n e 'r  d eA b riacen  d e  F e r r e te r ía  ftl p e r  s iiayor y
‘ ■' l a s 'P 'M M  ■
JÜAH OOM3Z GAUaiA, 2p A |- 26
Dgspués de pasar una temporada en
-Ronda, han regri-sado a está capitah 'Jí4
J.4 distinguida señora doña Mercedes 
Cálvente Puya y su hijo don Eduardo,
Sts último muy repuesto de la ¿nfér-
.msdad que padeciera.
D e m o l i c i o p e é
Bn viriud ási dicíámen 
P-áfito iáf3St«ai8_̂ ¿‘í.'sí d¥Í' ááfs dé^'lie ̂
i* éa^aarúáiá8ró-25 Sé ‘1# éfíS# da Ciinéí?, 
ss ha dispuesto ©í «arribo á« dlehá^lSséi';
La.dftmJWtijúft sé MéVáiitá' ''líl
lóémmiR Se 48 vbei«é.¥ci;4:" ' -
M Arqirit«iGié Mnniéípa! he iníetmedo 
qpfi'i; éerrüii? nnn casa ü iasd e  sa
M  I  el ceñnelo d«'SftR BernñMo.'y eir&i •xís’-.
Nuastros queridos amigos don E n- I k  caJIe^ásPczDíí Duiceé) segi^
Tiaua CarsraBrn .» ‘n»a«,o0« t i  ttftmese 19. Ias cneíSs á««nL-
la.desgrá.QÍa fie l^ b e r Visto morir á ser i  _ ' ' ' ’ \
niñ-a da nusve años de edad. |  ^ t ^  •' x - ' -  "'-
Víctima ils repentina dolencia y d es-1  ̂ ^
B a te r ía  dé cocinaj R e rra jé a , H é rra m ie n ta a , F r a g u a s ,  T o rn U ie r ia ,  
C lavazen , A lam bre» , M aq;ü iáaria  y G enaentes.-—OíiíApasda Werro. zinc, 
«stañadás; latón, cobra y alpaca.—-^Tubería d® hierro, plome» y ^ o n a »
b á s  para todeíaliaos.—B a ñ e ra s  y artioulodt 4® s a n o á m ie n i3 - ~ ^ ^ ? '® * ‘®  ̂
y  re frig ^erad o ras ,-^G rib as  y  c h a p as  p e rfo ra d a s -
fifi E L f f
pues de una delicada operación prac 
ticaás en ©I Hoapital Noble, ha falleci­
do la angelical niña, sin que ni los cui­
dados de la ciencia ni los desvelos do 
*qs paárqs sirvieran para arrancar a Jq» 
muerte úu presa, ‘ i
Ayer, a las cinco de ía tardo, se vé- 
rificó el sepelio de su cadávOif eii él 
cementerio de San Miguel,ál que a¿ l|-‘ 
tierou numerosos amigos, eyldenciáur. 
dose él seiitimiento que ha Qauqa^ó> 
ían prematura muerte.
Reciban loe señoras día Carrasco y 
íamilla nuestro má» sautldo 
por perdida tan doiorosa.
pósame
. L t spdeit áei di t p«rá ^óxrinn8s>
&iún :i)nuniáipsl eeuupsenié fuá astmies 
(ftté-Ub .Sá Irstsr&n dé js ps^da, pd? hs-: 
bsrss suspendido «n ‘sftñsi dé étt#is,'y« 
ademáis: paí» díseutiriás sn
s]e«pd6;^.pqéi»1á. , f
R|ít>ftGS íjgi® Ig fUsda arden 4e| d h  
te»g% é»lí*aiíd»aéíiiHf «»!■:
iqO(dji^p|iÍí^car|fj^<h.aM df aenp^r
nemes 4» h«cqrln, ,sin Ffsrjnicie dédslié* 
i»r éqnéilas ssñntcs qna sean objeto j s  
¿«batf an la  aeslóu d»1 Viernes, ai haeer
L̂ dlTdZ&llSS*
^nqehe jsp yprlficarou ^ o |« ^ a y 9S
ha» 4.S salir muy ̂ irxísos qn su em pgnq..
floréis ̂ ¥áá^jí^,^Í)í^oóedéntréá dé los jar- r * 
diñes'del Fítísqüe;*:'’̂ -- -vt.
A ntes" dhíí d a r coorieiizo; el es|ifec^ir ¿i 
cufMf la .ffiotablié B x |i^  >Mmiieip2bI)^;.y 
cará a  la  pueita dellcol&ep eseog^d^Sv 
números.
' ' " A h a i S E R E .  T T  .
' ’ SAITOA M ASIA,' 1 9 . ' ^  t ^ U A S A
» « » • .  r t i í M i .  l íltó . « 1 * ^ ,^ .  «stí <
G a l e n d a f l ó  y  o í d l o s  
ó c T u  l á M
Lna« Bse^guauia ai 23 a- H 1-̂ 3 




m® I m  ^'3,'5 ft - r-YV*- .T 4* ir'
h»yi#id/?ví4,és«^h|f.
Sezasuá 48.—Mióreólss 




: la propiedad da do
m ) «F'ialfrc», Jaomtá |9i|Vá tdi^&s
MaPUSl J^jjgfz y Rqiz
.....................
rifé dé 'Méñsua*— Padvo AleánV 
tsra. ■
Jubildapart hay.—Bá las CánaeUtss.
R á s d ú C T q  N i T R o é l t ' A h a i
t f i  TOBOS t ^ a  ALMACENAS! ' ,|v
‘ ABOMÍ5'f |-C«Blr# H?
MtíñViEffi ^44gv',s, sr-lfc'-p estreno:
i f  | 9S  a l9 i s
i '5 ^'La tn.és ©Ísg,w.tá y c^^sación de
■ ' . I ' '  s e s p e r i a
í'f.ú?a(éRy^«xtííuaívff dri ' '
G INE PA SC U A L IN I
■ M  INI F" O  U  e  “T O
Hémog? radbyo  0,1 pubífgr.é®
PQí iSd Ju'^ta á¡ü! Piíi*í;í>i),soi fsoi Masso 
Fr-cviaciaS do B&iU¿a AH»s ¿& U'á>^0 
cen motiva da l« iu«ugc^í^cjó?i de w stle 
«Mnnoz Dagíené:»  ̂ qû i, come Eeaoif». 
d p in  m^eiroe hc4of%^, tuvo lugar ®1 
dĝ ŝSo próitÍMo pr,»&d*.
B! fafíalo está C6ái,fa6{5ioatijd0 ¿n panel 
seífn, coa depurado gusi© íiJfhriíaar^y «» 
en can junta un Scsiiiaóáío de gratiíad ®ñ
dtl ilustré don'feftíé. ’ ■ '
^ Pubücñ »u éI®;gio ál.íB«ñ©r Muñsz Ds- 
gr^in, aü p«ír.^fa; tée^áda ds nq relieve
rajlriî ils diinri
d t l  9 .°
-  ^ Y ) p O
Entre otros importantes acuerdos 
tomádoB en la  sesión celebrada el 13 
del éórrJente,'fifeútá el de establecer |  dpa 
úna t.uétá extraordinaria (igual a la f
¡ a s t i tu to  4ri
Bu él corlija liimn'da «Léa Rnia'fá, da- d éS ^  **
tuáda «n léríttihé dé Batsqúdlfá'; h« ap«^<.# Alturii bsroiáAM<&i'rbdnBi  ̂ « 0¿«, 768*8,
rsoido una burr«, ignoréndoi^s qtlíÓdlf^(........
puede seridtt'-dbfciíáj * ■ '* ”? 'T' '
Dkhrp há tfapósitada-
aépdder ddLVI^tfa d ^  Arilaúfé^áuxá^ 
léí-fEíbíésTí''. '4' mf
Ea P«rent« h« slIN'déléúlfélíd^lipfvi
qué c§,da socio'tiene asTgnadí al obje- f  4
to' de adquirir üh;^ bandera para el ,4. ,.1 . . .  \  . ■ w ■..... ^
Centro. " , , f' " J *  ‘ ^
Tambiéü se acbrdó oiganí^jfir cual- tárori'ñ aispesícíóñ
Máüinfc dél di* khtsrior, S8'8 
adeltmisma .
íI S Í m ?6?'* ' '  ■ „ :i t d ü ^ T j t ó í .  i J
6m«uro.^r^.m. en S» horas,
1 detátálo,'áisi duspéjldo 
Iñia 'síir, l̂ááréJádiUl. 
éMeiónrnt{Bi,'8IS;- 
':«á,daiBtí.8ÍP.
7üi^St(ófii.e5 y F p ü ijc fe  SMB¿
• k B ^ E s s » T x c tá ^ -b jB b  j  * -’-f'
SO L F H A téú É ^ A rii^ éW  íÁ  ié:^ S& P íi7 í l
i ’J í a '  fn - ?' « .f l í  « i i s  » '
écneráq» de la Ao^- 
PPfiáé A?t«s, reheionados can 
®»unt©; e! ¿pía noiarial de ©n- 
ga da (̂*s pintura»; Ja rsiatción. 4® j Sos
olábfotoaíafííía®'í*‘®’̂®® denaáea y d l lcs *«« «aislaos. ' '
S Í J A  *•Hre». ■ ■Piras au-
Aril* nr i?''®  *l)í* Ú.C£d»mia da BsUe#?
f / r T d S X S M i
quíer actó.píira allegar foñdtfsf' cbn l̂sl 
mismo fin.
Lo que se pone en .cónofcimicnto’jdc 
tdei íJs tos .séñoreá tó tib i . Secreta­
rio, Días,
LA FIESTA DE LA RAZA
EÍ Viernes se verificó' en la Escuela Na­
cional de Párvulos denominada «San lide- 
fonse», un acto en extremé simpático para 
conmemorar la «Fiesta de la Eazas  ̂
Asistieron la ilustrada Directora de la 
Escuela Normal de Maestras, señqrita do- 
ña^Teresá Azpíazu; el Delegado Bégio de 
1 “ Enseñanza, don Narciso Díaz de Esco­
bar reí Inspector de la 2 .̂  zona, señor Ber- 
ges; iaúv señoritas doña Anrorá Larrea, 
Fernández V Bamudoi y Alvarez Loviiida  ̂
oéiltas profesoras d$ la Escuela Normal 
da Maestras y otras varias distinguidas ¿é-s 
ñora«C y . señoritas,; oor^triéndé adepiaa 
muchas de las familias de los párvulos qné 
se ednean en dióho colegio y'qUO'ascienden 
a unos trescientos.
^  actp.be verificó con el s^uiente prdéu '̂ 
l.° X>iá¡ogo tünlafip «América y Oólón»,
ción da San Roque (Cáeiz^ ^
~Vv*:?Tr- [ .yn
to-.'*aU BIEN U lK
i  \  ■■
1  . 'Alfid h  .aal» srgundft)p>pép«r.eeii 
*1 procesado Antonio Msrilu^ Mél!
■ sado doi dijlila df jtailáliA-;.. .....v ■
5 jSsIs precM»#o d« 50 ps-
i? pelwlfeis, dimui«|ido iá fjíH dVtíh téfó j^e 
’pléhl ‘d ttt n6-jp A á’l 
4 incán^
toé lijo 1 4 l hÍ9fi3fWd^ -c^bfiépáirrp 
% %  la
Dichas papeletasfnerpn expendidas én 
' d iversos '8^m M tr-^p!t8^1> 3r ©I día 
fi ds Bnera lOi.S'rsiAitdélíemos dq Iba ád- 
qsérianles, MigniJMtíiñ<^^ J^ya«'ró/ que 
ooiñimé díaos,^br*dif!2 R oía. Alms^g?», 
dPtjriJaioí Ortiz' #íéaÍdo,' tr«t; Autdnm
2 n t z  dé la R é ilM ^ í^ d é U lid td  d i  ébr; 
i  cécéutimss una/cuyas cantidades de-
T9. el ssñor Rsblos
x si')},'A í;;.h ."s .,rs ''  !.V.rííjs.;!í::!;.-ri. ; 3
timo. qu* está pésspéridéd «ige en,
tV fi^ria Begonias» bíépa 
é o díRir# áel u» ’ ó-u. so h a »3if- 
¿úa1ü|i>r dsoríi.^dfluí^^ti'p, q̂ en
un |fe^uc Jf milia.
 ̂ mtórós e!á recuj
IpVá'Ia péiEséúa'qubló háifé ap-;
,riq dfvnélva a ésta édíbinjíztrg-! 
p |  se le gratificairá.
voca » opesieion par* cqbfir .«&“ }’ *•A* 
dqT^óiíc't saperrninsrarie yus 4̂ ,
ía. BeriÁfi-ienpt*-mpfócjpai..
,Lss MnpréS qasA deseen opí^r » 
piazá, pr«s«át#íéa sué se í quivs *n é| 
{íiirzo d» tres «u i* » c d,?!
Ayjmtai^ifntOr'd'c^ tncenií'Jíáó.c.Uííf-
té*4nÍfM éif$p.^
cpyyespcndlanté. |g  fs-
Las Comuíonse np 
f«it í ^ f  J j  Jaifdlébjs 
acufrdjjs^^ du
if fftp fañeros
áe hsú réci}>i|d |  
sñt«s def tréb'ajé sufrí 
^rigpíéntes:
.rTojrp M o r e n o , . , , , . . . . .  . . . . , ,
tado; Miguel fedniá^éi featcli'i í^^dwsujé Cqngré^, ^  
- i > «  cuqin%ipn|p dp su i ^ ¡ fm
..........................................................T ............ .......................
'«yrJa Se- ^
!HÍ P #  m rnpi^pvdé, los 
,cttp,‘,fctft 'eerca
o qu4 %9
Al venáédordé íqterín 
Márquez, se lo hap
M .,V .o r í« »  í * 21 if«! í ?‘=;!l5 Í 7Í ©4.9^5 corregoouáíentes a ía *®rié2 ..,fflbg
oi<;inaa 5" y 10. ¡ ¿ *íw.í-i,4
Ss rn?ga a 1»̂ psrsena qu« loé haya
onconlrlto los i^vúiH á  ájqntéíééáfé, 
Juan dé Pedin» númoro 25. pues, pon 
tretferáa d« un tóédesto vandédois, la m -  
ponoun dansibio ptrjuioio ' flídh» W -» 
dida.
iodfí á m  *úíbw oritis- ds Jtt «9»*'LéOKsf at
»rfWtlFI*riV
in c ae o tra  vdesnté el cargo dp céttié
cial l l l b í f t t .  cuya pléza h  bfoVaorá 
con^yrágfe a le praeeptuado.
I l ^ h  jlllEiiñSián genors^l da ebras
í |  i
dé la compañía d i hg Fprrqíié 
dalucfs 7 so n tm a ia  la multa dé
ijll attü
¿afeátíldo » j>«mttó én8kUMijr.
sit&!.-i.Ari$Priío /Baeetmi ConchWí'r
■ « . '■■■.!■■»..■# . ■ t.- rr -,\r
lstdA#:<ri¿í;-ái ^A^'l^h'dlARjbGií -• ¡v
‘Á‘,i i*'’ h%
'f&M
i -k 1 *' •
'
r n m m
M iércoles i 8 áé  O c ta b ré  0  i¡
B m U U M O W
qtt«
(por ■mslé»rapo)
o  :;T ,5B 0 |^ i|« í^aV v^ ,v^  
Rdiif«.--<MHa iftllcciio moaaeñdr Moni 
ni, liflcgtdo apoftólico «n Soíit.
;'■ ■■' : , í l | | ^ e s í > ' \
Rio Janoiro.--É« ragrasaáo al proai
ionio Laurel 0510 poi^manoefó upa
toaiporaia on iéa asfaába UHidoo eéPfc-‘
"" p ira ia roorganixtoiÓD, rotioiáBio 
T  ®«Bo HadiíÉoiP Éñ'tí^rpesibiar;
Í Dioláraao pariidorío de qao aa olovo 
la cifra iol ejérciid a dos millones do 
hembroa.
, .Baiii îm or prespp^sto do varias na* 
e|eu«6 para damqtóaPrquo nuastía ofi- 
■■ 'f dilMa* «  lá p«érTitriií«iái?.  ̂ - - 
f  ‘Pida ol aumento do le nabailoria, la 
I  aviación y la radioialegrefit; y qbo oi 
I  jÉorSicio do trOfl aleo on filái so diétríbu* 
. > y i ón poriodoa do ocho moSfS.
Tapibión demauda la croácíón do ún 
érgabiemo' ibdíéá'de' 03Ec>béiV'Rni«nto a 
las municléaos.
Nf«̂ ga quo oobran efioialos, pups por 
«1 conirario, faltan.
■ '»*-A;plftui|a loo; aocenion. ppr ;mpti|os>, |«
gut^ráv portr oa ai;nioiMio .campo.'lójb(i<í
•o eonirario a la outorixación para^ #|9 
fijo ol ministro los tipos ceniribnti^i^jk.. 
Pido quo 80 prohíba ia olevació% 4p,i 
prooio do los oxplesivos y quo pl MmiU 
oatabiozoa por dotorsainádo tiémpa J j 
evitar quo prosiga al mónopptio.
Termina acons«]«ndo que e! Bstaib;^ 
vaya eonotruyondefábnc&s. ■ l íÉ
Suspéndiso ol dobato y se lovanta
:8eSÍÓa, ■ ■ f:;;.
ronciaado con ios prohos|bres yankis, 
sobro poliUeaaiisriáamatá.
t  .Bnvú^4ci^:;
Roaaia. •—Kl Papo recibió on andiondia ^ ____. r —- ________ _ — -
al 'o'ttViade del Tijííiia, ‘i^b  Vioné p ia r  las , taHhí Íitfbnge#iímdéí- trÉm 
B*’*®*̂ * nl,PonUllce,,i^h n^mbri Anuncia una enmíonda para quo oo<̂
á,éii»Í(i'fet,¿uortíÓÍe'-Sa»idiin'ioaA«más
^OR TBL^«RXro)
>-m driA 17.m b.
B&a Sobaatiin.'^Bl jefa dtl (¡¡«biernei 
anhw? ib\-id»hr*iri:*«í»,lító 
capitán gouorsl y conforonció 0 r  
finé' Cón-Rttin^Jimlhoo.'': ' ■;■
Después pesió con Véilo Ibclán. ' 
Por ia tardo tuvo noticia do hkbar f&- 
llocido do tro n ío  di dsonidor r lihoriLl éP* 
ñ ir  ItoiihoriC %«¿de o^dir.ot'ptéoaliLO''n îo' 
f tM ii'  ddílontoi' : "l' -í
Ignóraso oí ol cbpdf mai^iiirá t  Ma 
ir i td d fd ........
oBfstacimioñfes,
"t TíAmího int«rorondo'' Id 




^iitámeiif, a.ñifjittd'hlo qntfiO'cólnisidá té*' I
cojerá algnnai lo  loé ohiarftlíoheá hh# - 1 ___
oohan axpapaíp. " " ::v" r
Allondo opina tuo  pl. |  «’odáTié\hd"hb%Sbíi^n
Comonicade
At nprto do Samma conqnistamos un 
grupo do c&sag dol pueble d« Soylly Sai» 
llisot.
Merced a un brioso contraataque dos* 
alojamos algunos olomoutos do trincha­
ras, quo habían logrado oeu ar los ono- 
migos.
Cogimos noventa prisionoroa.
Hacia ol sur do Semmo, los alemanes 
T « 1  *1 « í P iniciaron un ato que al seto do Berny on
I jOS a ieO Ü O IG rG S  ,, f^acto rre , rochazándoloo nuestro fuego. 
Una comisión de alcoholeros de l  Varios do Buéstras aviadoros realiza-
gd, Barco|ena y Cáiís, acompañada 4# |  .ron vuelos on Símmo, derribando des 
los diputadas y sonadores per dic.h|Sí|̂ <j aparatos enemigos, y causando averias 
provincias, visitó on o! C^ngroso a a otros tros.
pera informarle do las naodifiímciéhp|^ Proolamn
que so prosentarán a la Comisión qué |  Los alcaldes do LuneviUe y Nanoy, y 
otttwado on ol-prey^ote relativo a la Loy'a los prefoctoa da MeurllMi,yJid«f.alit h 
do aicohelos, y que tienden a quo sé -publicado uno procloma pidiendo quo so 
ivRo’oTééiiiroholie.'. ’ ' ''Wéonstítuya la Liga-doi rocuordo porpor-
anlola nación, do.los crfntones alo-,
U l a s e s  p a s i- i ra a ' ' - jwimáhesí' ■ . "
' Péincaró [y virios ministros hon vdsi- 
íé|»dMiiÉént«o, socorriin-
minlSera^^tl^l^^ ** Comisión dipjh ^ víclimos de les bembaráooSi 
Rá él’''Céngro8o coiébraron'
lis  Igloiias do ésta ciudad, para hacer
eaSottés.
D a  M i l á n
NfO;VÉfÉnué^%^'^í
proyecto, para quo la comisión io medir I  tÍíM|.
rd l ó meñ'iíttij^
Jaén.—Bh )a carrotorí de Bioxe, muy
eoroi da *a)a ®!ipi|»i» phocój^n^outo. rf-
oultando mn«r^ ol qhánffffV Ipyeniehtéj 
horido nh niño, hijo ónyo, y eontusó oí 
torero Posada, que «enlinnó ol viejo a 
Motril, cjondo hohrá teroidb hoy.
...... . M  i i m
(í>PR ;miÉ»RÁRí))
Madrid-174916.
L a  u  G a c e t a ) )
fique
Luque niO|^ quo exiotan dísoropahi- 
oiao piHro él y la comléión;
;' Ju x p h á tir il  qué i é  xpkco’-la diqéh 
fli|i ,̂ para roqogor an ol .dipíámééi lií 
ipiaifnos oxpuestié. ■ '  ̂ ...
ügarto anuncié quo,lojs «ohéervajioroo 
no votarán ia totalidad miontrao,Mirón 
da no declaro tor¡minaniomonto quo; ét 
hslia cenfermo^con o! proyecto on cuan' 
to a la eeneor4|;iq|a do Ipo fuorxis 4a 
mar y,tiorr|!L y^'.difeésa-hi,cÍonaí.''
, odviorie, que sólo sé trato en
do lo roérganlzxciótt militar1̂ proyecto 
^  terreotre.
Collaptes dice quo eonviéno saber éi la 
foérgihiltiélón ü " lltisfÉ dobidamonté^i^ 
al píen do Mirando,, y pregunta per qué 1  
no sé ha traído también éste.
 ̂ Les paRérieros pfigun«toh aid<^ ín . 
^ uo ;ar loo;piinistro» »ian4i4la! oétaeión 
'  para róeibir o Romanonus^y contestó! A 
<^Bs muy iomproñh^y yonomatrugo.'^
Bh :i|i alta ̂ oéMeré ‘é|h|K: üénnidé1aéo<| 
miéidh qéo pBtndíarol p ^  'flé ierre-' 
carriles ieenndariés, técard^jataé.’ 
fórmala la modificación dol primitivo 
proyecto.
Dicha fórmula so presentirá unida al 
projféto,
G é m i s i é n
También 80 reunió on ol Senado, la 
eomiobSn 4 t
B1 diario eíieial do hoy disp'one quo la 
Corte vísta ép, luté duranto voínts y un 
día»; uáci rigúrdsoy dioz de eúvio, por 
alloe^'jniento dol rey Otón de Bavicra.
lotfrvionsn var̂ imi joñadoras y so pro« 
duco un incidente!, ^ ^ f  eorta la presidí 
dencie levantand» ialiésión.
prosupuo8téqKs.u«oiMh4éa« 
un Itrge débate y surgiendo dificultades, 
pudo Ségán parése «1 oirgtrse los cerg^, 
saldrán ihrrhtadas k s  candidaturas mi* 
hükiíiaíá"'"^ "■
L a s c a r g a s  d e  J‘u s t io iá
S s « i4 ó ^ 3 f « l l e ,e id t o ,
. Ha faUocidq on Sfviila el sonador dil, 
roinf señor b a r S |^ |  Motóo P ikéío^^^
F a ta l  « c iá e n te
no ̂  ook ON «o m aié^uifa en i l  Sonkdo qéa | l  P 'd-
C O N G R  E S O  I  ywk Jkívrahk a kf cargas dé /fié^oia
„ 1  ir«pa2a».á.con Jaleo ̂ ai»íá6uk3.«4-k
Da principio la aesMu a la hora d«t| »wMn'dé pTeetopueato® qooj sukiíá uim 
oo^m broi presiákndo Víllanueva.^ |  píefunia yvi^dice! módrfioabiÓBí 
"' el hinco %zul toma aáiohto ol señor





j  ÁtUM pidé qUo és ikj^átó k  carretora 
4 ii:^ rieba a Baena, cuyo ,mal oslade 
hceo pch'groso su tránsltó.
Hosset efreso reperaría Ínterin se 
aprueba oljprosapueste extraordinario 
para realizar todas k s  obras proyecta* 
.das.-' • • • - ,
Ducán solioitá dél Hi^Mé^ne quo indk
C if i i f m
D e fu n o d é i»
Ha fiÍkéÍI4‘'tói''‘SdtóR^^ ¿ü- 
quesa'. ̂ 0 Nájera. “ "' •.■' '"'■’-'V'- ’ ■ ■■’••’
jjuo lá f̂erma'^on,qpiÍMsi:4,|e t̂ribttisáa,ahxi> |  
■'‘fitaSos per ,k^ úU^os Jhes á ios damhi 
t f m p o r a i f o , . , , . |
Qentosta oi ministro que en ol primer í 
Consaje quedará acorde ánal asunto. i
Aíbkíuii intorpéla aesree de k  saspen- 
sida de les ecnsojaks do Montraije (Lé­
rida) cotílrsffáhdé Rtííx íiÉiónoz para 
j,oMficar las mediilaé .que sé adoptaran.
' BMráao on la erdoh dfér lié.
l« ha califleadó dé.íhfanéio la no- 
tioíft de rfhh' él’R#kú!i aeré; p ro¿ai^  1
■ "v’..', e;V''V; í  ^
^áh!éra4eOjmhtk.quftíoo pat^  ̂ ^
dol Rrasuli reciben VsÁfmjf m unick^s g : lo suspensión dol moncpolio
nts do ogontoi aÍ«Mifeéoi-‘  ̂ |  de los explosivos,,
Bata tardo un grnéh fie obivro» óin 1  
Itabo jo so dirigiAiF etó«káOy |  f  ‘I’»* *® ]•
do los ghakdles quo W ^ d x S a r a n  al J'M ̂ a a l  Saciedad explotadora extraña 
edificio® ut -■ t . .1  !v -,;or., , . . ^ 7^:“ * /  oatiquoU española.
Luogo fttorefii.il m inktork4o b k ^ . l a i ^ ' « »  ^
bornoción, con prop^ytí átf dMOecitídííia I




, 7 Mad?i#474916. 
- O a n á r i s  -
Gontestáolón 
Les 'Rohkrnss áikdcs, ceptsstahdo a 
lo.npjta.ya&J!cí,..oobre oi.niéxi^éláhdtkí
dsncio/rscábiin «i dóracho qué Io8vaak|é 
para hacfrle» i;ksa kenhad req p n i^  
derecho inlornicienali a fia do. «peherqO 
oque eualqnisr transperto tratara d i 
prestar auxilio a les boügerantos.
; IB dovoihé deF Hebiérhe yanÉI'no pus* 
déliicÍriiilhíiHÉoí'^0 h 8n¥a4tMÍtbe'p'ar- 
ticularos, que como tales ohyían cérrés- 
ponioaeta,a su nesgo y paligroporsenal.
Promatan los aliados quinan ol cáBO do 
que fltti Ihioridades coilefiolan chai-
iádok 'í.oé dónírarián do ''dijNrautes píUn-
quior abuse e qrrer^ leo oxim^u rospon- 
.......... ^^nrii
B f l a p  a e M t a a r i d
Día 16|Dia 1?
Franeqo. . . . . .  % 
Libráis  ̂ . . . . . . .  ,
|  «er im  : 
» . ‘■■« l íV ié i ) .  \
B a neo Hispano Americano, 
s dé''.Bi(p'áñ'a'. ■. . s. 
CosÉpañk A. Tabaco. . 
Axnoarora PéSiorontos.
- - ”X-*~.-»,..©4Pdi»aNao 





















£ n  GobQriiBoiáii, V
Bu»2 limÓhéz bcs dijo qué R$̂  
íloj|^rá’|a»5^ ka  siete d« la misaa».
A madie ela esnkrouGió por tslafoDo 
«on el presiden to,- qoim lo participó que 
oh StfhBvbasliáh v M ííM k b a  nía tism* 
po dsheioso. ; ' T
me-
g  ,Aíba contask, y afir»w,^unq,J¡Eq#,,4 
preyéoto para terminar oi contrate, np 
ií néo fcéjt dospravenidos las circunska- 
> cías.----
I  ‘ J ^ p ^  qua el GNMéfhé létá lisp  
o Ikgar con Ih l '^ ^ o ltb s  'i  sómciéh^ 
49.®áfióoídio, poro on ningún easo a dss< 
Rrévínr tolallnanté aéta m ateria..
Kstraña quo Vonteéi cbmbáta oí pte- 
yacto después do leo elogios quo le tri­
butara C|m•hé.'  ̂n -
Rectifica Ventosa o iosisfe on sos afir- 
maeioflss, pidiando que k s  Corteo flj<ín 
•I *ilk de i»Pófiicióa, sin dejarle ai cri- 
toriorminiatarii!.
La Cierva eonsume el sagunlo torne 
on contra, y censura qua no so traigan 
prc^ífotos como si d«l carbón,que éé más 
nrgénte que ol da explosivos, 
jfi notar que, sa sustraen,, ^.^chas
' ”®j%ft»ks al papfamsnto. Auh"no.x«¿ha 
en ÍK cCtcatas oi .iacnordo 
aqerca del adafank que so haré a la 
pronsa para ei pogo Cal papel. ;
Aibi cantasta que n© ga ¿a publicado 
•I dé'crat© todaví», por tsnsr qaeinfor» 
msr (ti T/ibuuai de Cuontas,
,Cí>;va aeaguíra que ol ^pbiérno 
chiflé gobernar a espaldas ¡iol paría-
sabiiidadaér^éi^9i r f ^ o h  lés principios 




j Bi pirssidento Brotkno ha ofrecido a 
iéá joks de ko epcsickaes la entrada en 
i l  Gabihats, désempéSondo cítrlorsS 
:̂ g|08 raprsdénkhtes dcmimei'íis Téki> Jo-, 
jneske y MrrghticmWn.
D© ® 1  H a v r e  ' ■'
iW, Mhe'rte'4é un h ^ o a
Ha fallocidoi fB tierra bo%a, ^nriqu»
: : Vondorynteh, do 81 años, que temó par­
to on lo batalla do lear y dirigió la innn- 
décióh do la comarca iChanda avanzaütn 
lésmkkanes.
Bikptéa ió quedó oh sú pusbio, que 
llevo sufridos, durante la guerra, sotohli 
y cince bembardops.
 ̂ 'H)0 F l * f g á
Para la guerra 
;v;f fikaNíhidé iandidtrl58f.eam phhip4é
•. 4®
D'IIAII3!^HTAL
‘ é"Ú  «8la%?54 a •. T Pffií’sk  áa qii» sq c»ni'o|g 'esa
da una hoá»' ladttatrso y a otra no, sin
t.4. aoqarjl0;4 « U 8 Cortas,
saináayk, ñor tratirsa
tampeslív^?.,;,’' 'v '
. copao. ttk aaSak an «c— U» ««««oaíko do di-
M»írid4i ■*“  ‘ 'b* P,fe«í«;: ■
Ruis Jiménez dispdnesa a praséBciaí **
.*6 yo,vCtím.í.,i2ti4í*^ó,.
feemoa do conséniiriquA»& vanoría OB%é*'
x\tt¿B <ii»ent Q OQRSd G;
«ífl . .í • ■ . ¿.V
vaaén i r
’bulha'4a-*1 fe;,;*v *r ■ .
LSENADO •A> ' fr-
CoMiéhzf lo kesíóh I  jé liora 4é eés- 
tttinbré, pfssidiohdo García Priatk 
; Daspnós de vapips ruogoo y prognn- 
ké. es entra tn  ia orden del dio. 
'‘̂ Rednúiéso él debato oobro la Ley er- 
|ámca miiíkr. '
' ^ImorVioDo Moasíro para «losienes. > .
S do !a campaña qué oo hoco 
a'epíóu ihiiiiar ^  
bpij^. qpp »C 80 daboB roeq^. 
! noííekp tfpdfBoksas, ‘ >
• '‘Wjttl^krpoiBwp dé Jordéhi y juzgo ' 
l“‘¡S£2SMss las fuerzas qua se fijan « i 
« pétV i l  m h i i i  dhia ítoáto-
,qho
ICO, no
Ciarví: Miautras r.c a&téndémcs 
wa evento, ha jJaáfáar^0S<y. al G6Si#no 
j^onsidarassi^acs jiqo.auus i é '^ l ( f « t
Pí^egonta si pn dscretp rige 
so firml ó ||||4j,qao<ji| pubjica.
Manrv: Mloaír&s fio se Pat 
rigo.
Alba dafiead^ It logiíídaá do! 'dscreto 
1,9,f dUfk Ja  que La Ciorva haya pro­
vecido ask Cussíión, pues la gente fife 
do Gfaor que su^átffiork tía oaoádú esto, 
**9cí”^ *f“f f  flod fddir déi |i>o-
 ̂ La ’cíoTv*: m  íé «xpik íü ákfioiia.







Yó quiere se traigo 
ís veo-<!U. .4.,
que aqtíeí era m  hottibifeís^ttv stt$iw iof bájb: t é á m  as- 
fee tp sta lfq u e  Elites^.’ o ¿& ab a  ia Jb a b ita d é n , y  g®ii el 
ins^ifitRU aturai d e k ^ ^ ^ n te s  de M ta olai^ , ,al i^RSta^te 
cdnPeió  que era personA noble y d is tin g u id a^  E n  el 
m ism o dia p robó  el ¿aballero su  clavicordió» y  B ar 
th ilde  levan tó  la cabeza a le s  p rim eros ecos del in s -  
isum en tó : el caballero ahinque ignoraba que le escu - 
chasén, había tocado  qaptichos y  piezas tales, que le 
datran a  conocer com o  un  excelen te profesor; de suer­
te que al oir, aquellos son idos que parecía com o  que 
excát:^an todas las cuerdas m usicales de su  o rg a itiza - 
ción,: se había levan tado  ^ s tb i ld e  para acercarse a la  
ven ían  a d a l id  d a ñ o  perder u n a  n e ta , po rq u e  semci^ 
iau te  d istracc ión  era cosa desconocida en la calle de 
Tesops-Pejí.dú; E n to n ces  fud cuando 0‘H arm eutal v ió  
gg/^tía lo s ,c ris ta les  lo s  lin d o s dedos de su  vecina, y 
los b ízo  tam bién  desaparecer v o lv iéndose  a m irarlos 
cpn tal precipitación^ que no  quedó duda a B ath ildo  
.de qhe ¡h.^bía sido  sorprend ida.
P o r  la m añana B a tb ild e iu é  qu ien  a su  vez co n o - 
.ció que hacía tiem p o  que no  tocaba, y qu ien  se s e p tó  
al c lavicordip . P rin c ip ió  a to car tep ih l^u d o , aunque 
Ignorando  deí to d o  la causa que le hacía teroblar; pe­
ro  com o  a pesar de to d o  era un a  excelente m úsica, el 
tem b lo r pasó bien p ro n to , y en to n ces  fué cq an d o  to ­
có y  c a n tó  aquel tro zo  d e  la Á rm idq, que con tan ta  
a tenc ión  fu^ escuchado p o r ^  caballero  y el abad B ri-  
gaud. .
,; Y |  hem o s dicho  com o t | ó el GahaUqro p o r k  rm -
1 Entrevista
I L t prtnstt itálíéno asegnrn qn» on bra­
vo eolobrarán úna enirovista ol roy do 
Ramania y ol z«r do Raol»^ asistíondo a 
la ronnién ios Estados Moyoros do am­
bos países.
H e S a lé ñ ic a
Sn los Balkanes 
Todo ol Oomíago oantinaó k  lucha on 
ol íranto sorvio.
Bn Dovropelog, ol enemigo prosonta 
nna rosistoncia onearnízida.
mado por marines francosis o italiano* 
dosémbarcó on Aknas a las oeh^ di& I 
hochf, con des amsiraUadores, in.itlBián- 
dcs9 on ol teotre Prmeipal.
Ñamaros® público s» ronnió en lasal- 
rodtsdores.
F o t s e s io s a ^ d o s
Alonas.—Lea «Uaáaa se han psístóio- 
hado do k s  edificios públicos griegos áe 
Avoroff, Kiblís y Lemosi.
FABRAMASTELESBAiA




Sobro Panihie, la nocho do! 16 al 17 y 
lé mañana signisnto, el ónomigo inició 
ata<j[aes, ropotidamonlo, siendo rocho- 
sidos.
Bh ted» el teatro de las eporaciones, 
oí violente temporal molostó ayer la s ; 
hceiohss de artillaría. I
SI ananoian copiosas novadas en k s  
réglenos altas do las montañas.
DE LA BUEBBA
(S B R V /C / 0  E S P E C IA L )
Sitmeión miliar
EN  TO D O S L O S F R E N T E S
Bajas
k«e M i:  son «^trpBM^of las 
pérdidaf iBoáligés la  Ies ttt&qnés do 
aneeho' contra nnastras posicichos do 
Sttivia. -
Gopturamoa a sfslhtá hombres.
D e Peíferogrado ^
Ofieidl
D 0  G e p d D h a g u e
Indlgnaolón
La prohíbieíón, per parto do Normtga, 
de que los snbmarmos aiománes nson
las agnos jurisdicsionaks como basa pa* 
handir harcea nornogos,'
j^áhédél'y 
proypetilos do gésoa asfixiantes.
Sábsso qns on los eombatsé do syor 
gravommité el eorehsi Kh- 
roloíf.'""'" ■■ ■ ■ ■ ' '•
Bn las Gomareas de Zbsrefí y Shanis- 
lefrla Ih^bk •» oncárhlzad*, y  támbféa 
inla '4o :ÍC'iíkjk;ha oÍ lhfk|iA¿ *^«1' |4^ 
riosamehtf, sionde réchazadó oh tóaefi
^^•SSffl*ap70sndo 17 ©fi îaias y Í.1^0, 
soldados.
Al sor de Dorna Vafra los contrarios 
ompTsndioron ih oknSive, an cenéidefi- 
blo número.
D e B u e a r e s t
' Oficial
Bn loa vállés altes signe él vielonto 
c» nonio.
Bí onemígi bembinó diversos áfatines 
de íníantoría, siendo todos ro(jh¿zéd©s.
N«s opedoram^s doenéreatfi h f^b ífs .
Txmbiétt ón la r  jgkp  kéhkriZf- de 
Potenza repolknoa dkllhks áeoB(̂ é|}4a«-¿
Uhicamento on lo región de Bnezél, si 
advorsarié ijaalizó üoa futría prisión, 
ebligéhdóhés a rotronldcr algo hacia 
Sueh Psdreal. -
" Ba (krhhoaa, dáhd» ol saéihigó oké- 
c« tenacísima roaistonoía, rechtzomcs, 
igoal^epU, varios ataques.
I^idéh de Dsbrndjé Í9tié'hornos «xpal-
ra nh o asgos, hé dosportk- 
do ahornio indignación en Aiomanio,, cu­
ya prlhái pnhiicn irritsdes artícnlos, 
doeiaraniiU lá eondaeta do Noruega ceq- 
fráríi á la hoatralidad, y ostimándóia, 
|n  oimbíi, óemo un vordadore acto do 
gnorro.
D e B eriaa
Fallecimiento 
Comnnioan do Sar«j«vó qo» ha falla- 
¿ido op.k c4i;célj Ksrovic, aso do los 
anWros mí atlhtido^^o qué p«rdieron la 
vjdé ké  frehiduquos horodoros do Ans- 
tiiai.' ' ' '  /
D é  A té n a s
^ ^ ■ Interview 
latarviawado Yanizoles acerca dé si 
creía posible la unión do Grocia, dacla- 
ranáe ol rey Constantino k  guerra a 
Bulgaria, replicó que no pedia ya abri­
gar tal ooporanza.
Á* 4* virtud, dedicaba ahora an onor- 
gia a levantar un éjórcite para librar «1 
tarritorio grioge «jús «aíá invadido.
Una voz ostablocido «1 Gobiérne pro­
visional, se eonvocaron'ks eáméras, las 
ehalss declliráh «1 caMino qni haya do 
ssgnir la revolución, |«sp«ctp « Atonas.
D e  A t t i é i é r á B é a  .
Doteneioues 
Los periódicos publican k  noticia do 
haber, sido dotonides «n la frontero eua- 
treciontos akmanos sospochosóSt quo so 
dodicebsn a! contrabando.
, Todos fueron expulsados dol territorio
La lucha ea vlolentiiima en el fren­
te rumano.
Falfcenhayn ataca, sobre todo, en sn 
centro y su izquierda, y los soldados 
áeí rey Fernando defiendhn vigorosa­
mente la extensísima frontera.
Hay un finjo y refiujo de combatien­
tes, que prueba el encarnizamiento de 
la gigantesca batalla.
Fárece que los rusos envían a los 
rumanos refuerzos en hombres y ma­
terial, y  adeipás han reanudado su ac- 
clén en GaÚtzIa'y W oíhy“ia*
En Macédonia no hay nada nuevo.
Los ingleses bombardean a Seres, y  
los servios y  los franceses preparan el 
nuevo ataque contra Monastir.
Sábese que loa franceses, del norte 
de Somme, han penetrado en Sailly 
Salllisel, es decir, en la línea protecto­
ra de Bapaume.
La lucha ea muy dura.
Seguramente lea alemanes intenta­
rán reaccionar ai ejército de Mlchelcr, 
quo opera al sur de Somme.
En la región de Chaulnes Bsrny se 
consolida en sus posieionea.
Respecto a loa italianos no hay no­
ticias de importancia.
Se Lbndres
A L IST A M IE N T O
En los Últimos días se alistaron @n 
el ejército 140.000 voluntarios.
O FIC IA L
e i M n a ® »  d e s p a o M ® ®
(por TBIí^eNO)
Madrid 181916.
París.—Bn kde el frsnte dét Samme, 
fisy hombordsé rpcípróise. ,
Bi enemigd ha khzade al «st« de 
Uef su Sknterro dos nuevos ataques que 
meroh compietamenk r3chézad(Ds sa- 
frisado el advérsarío granáis pérdidas.
Nada hay qué scñákr en «i rssto d«i
N o ta
Nuestra artillería pasada y morte­
ros bombardearon las lineas de Neuve 
Chapelle y Saint Bas, con resultado 
excelente.
Hemos destruido una posición en e - 
miga y otras muchas sufrieron avs* 
rías.
También bombardeamos divorsás 
estaciones ferroviarias y algunas co­
lumnas en marcha,
Ds Neto York
At«nas.-^Fearttal envió aneehe al Go­
bierne Uifa nueva nek  de carácier muy
Lkmade apresnradámants «1 rey, sa­
lió do su rssidencia para k  capital.
D e se in b a r e o
Átente.—ti'a fa«rto destaca manto for-
E SC O L T A  
La flotilla de dnatroyers bá recibido 
orden da acompafiar al trasatlántico 
«Adriatie.»
De Rotíerdam
FO RTIFICA CIO N  
Los alemanes han terminado el 
atrincheramiento al sur y noroeste do 
Ambares, y  comenzaren a fortificar si 
norte, para lo cual derribaron doce 
casas.
De Petris
NU EV A  GONDEGORACION
El rey de Ramania ha creado una
,gL. b 'mai m̂ental 127
ñaqa.a y tam bién  cóm o esta  v is ta  le p ro p o r-
cÍQq6 saber el nom bre de B ath ilde , a quien llam ó  su  
tu to r  desde el te rrad o  para que gozara  de la v is ta  del 
síd taderp  de agua p u esto  en  ejiprcieio. R eco rd arem o s 
que la aparición  de la joven  hiz© sobre el caba lle ro  
una im presión  ta n to  m ás profunda, cu án to  que no  es­
peraba, po r el barrio ' y el pis© que ocupaba, un a  v is ta  
¿semejante; y aun  no  había v u e lto  en sf, cuand® k  en ­
trada del cap itán  R o q u efin e tte , a qu ien  ten ía  de an ­
tem ano  citado , v ino  a dar una nueva dirección a sus 
pen sam ien to s, que m u y  p ro n to  v o lv ie ro n  a ocupavse 
de B ath ilde.
P o r  la m añana B ath ilde  fué qu ien  ap ru v ecb an d o  
un  rayo  de so l de prim avera, se p u so  a k  ven tana. A  
su  vez hab ía  v is to  los o jos del cábailero  fijos so b re  
ella,había encon trado  su  cara llena de ju v e n tu d  y de 
herm osura , y con la gravedad tris te  que le p restaba el 
p ro y ecto  que tra ía  en tre  m an o s. P ero  ia  ju u sn tu d  y 
la tris teza  se herm an an  tan  m al, que aquella  an o m a­
lía le había llam ado  k  atención: el joven  a su  vez, t e -  
n k  précisám ente  aígiíin pesar, p u es to  que estuba i i i s -  
te. ¿Cuál pod ía ser este? C om o se vé, desde el seg in­
do  día qup v ió  a d ‘H irm e n ta l, B ith ild e  había te r ld o  
natu ra lm erite  m o tiy o  para ocuparse de. él.
p s to ,  s ia  em bargo , no  le im p id ió  cerr>u’ su  ve.n^i- 
na; pero  desde d e trá s  de las co rtin as  veía k  cara m e­
lancólica del CábaU#ro, que con  e s to  se e n tr is te c ió  
m ás aúq. É iitouces conoció  in s tin tlv am en íe  q u e h a -  






nueva coni^ecoración, la Orden áa Mi­
guel ©1 Valiente, para premiar loa ac­
to# dé heroísmo.
S U P E R I O R ID A D
En «L^ Petlt Journal» cecribe el ge­
neral Bsrthaut:
«Se trata por noaotrof, no de ate­
rrorizar a laa ciudades, lino de efec­
tuar oparaciones de guerra reales, y 
los resultados obtenidos son muy no- 
tablef.
E l solo hecho de que unos cuarenta 
aparatos» hayan arrojado contra las fá­
bricas M íuser dé. Oberudorff el peso 
enorme de 4.340 kUógramow do pro- 
yectüss, que hayan podido vigll?,|i? ’ og 
efectos y dirigir su acción y  í^ue al 
mismo tiempo, hayan edmbatido en 
triunfo contra loa aparatos, alemanes 
de defensa, de^u^gtra que ss trata  da 
una orgauizacióu ofensiva quo deba 
preosupjift? Sé»:iamant8 al enemigo,
d e  A m s t e r d a m
D E T E N C IO N E S
La policía holandesa á&tavo al co~ 
tresponsal de un periódica de Mam 
burgo y a otras cinco persona!?, acusa­
das de facilitar a los alemane# frecuen­
tes Informes sobre el movimiento y 
carga do buque».
También fue descubierta, otra agen­
cia de aspionaje,.
smíéroM
Miércoles i8 dt CJctubte de i
'e p s a f
9 l é
A 9 U A
¿ S í  N A T Í J ^ I s e A t . :
MARGAHlTAi»
y Jardines 15 MAD^?^
S íÍM ti6ñcerá»ral, bilis, herpes, esoróíulas, varices, erMpelas.^eto.
B otoU aa e a  fá rm ao iaa  y droguerías J*-r O M i O  ¥I S'E
M Or-HÍA L A M O , 1 >= n
f
a ,p* r.c i6B,d« v lM d o , MoJíímí L a r lo , 1 . M ÍW g aG e a iro  d a  av isos:
E0 de las ventas de nue«*w*j*®"!7  ®í
eolieao, «1 drama trsgíos de F«»!a * Como yk hatees dkh^>, en «1 «xpreSo 
Igmbide, ^Li muerta áei tirano.» I ÜK úiKñ^na llega:i hoy & Mi<ag».«l 
La numerosa cencumneia ^ue asistió |  oaitílán general da la región, señor 
a la  funclóB^ tributó »plausos;en(usksta |  sséksS 4» Sjiudeval.
& I*» artista*. I tributará íes honaf*^
esta neche se inunoia el «etrenó |  dientes, una eempt^ñia del regimiente 4#
tros de lesescuelrg de S&nto Cristo Oristo y 
de Arohez, don Félix Escalante y don Emilio 
Tegeiro Granado.
a l e g r í a  :' ■
RESTAUP*ANT y t ie n d a  é© v in o s
— DE—
CIPRIANO M ARTINEZ 
M a r ía  G a rc ía  18 M álag a
SíííYJioío. pci* cabíartoa. y a la . Usía. 
coíí'vJíUttS’jníii, pera «1 ««tviaie 




u & s ^ o m  : l Q ú m l 0 M
h. k a  í*i<ue le la s« pnsentó
ayer nn. ia Jr.ftiture &m poiibít, Conaep<
«loa Üuiz- Rstmea, demiciUada . accíiieñ-
" r. íi£ po5«%a d® «San Antoniíí»,i 
áicv'it'io  qa» su  «m«nt« Axitoaio deS To­
ro, m.iíví.v3a:s quí» 39 dadíisa a haoar biiíiv 
eSé̂ t̂ s ■vsi m h *  d«íSitp»!rseiáí» 
t iíJDftiíí!. .<■ t^nyogi^ » lisiváwdtís* 60 p«- 
u'u >1(11 puiasra y ua  p*ñ A»¡o 
pfifiejfj.eciasitss a Coash?.
iiSt’w ignoríc «i p iríu ero  d»l fugitivo.
B¡1 aurige Ramón Ramá Vardíje, sin . _________
duda ignora que desáe una fseha que se |  eo en Europe- 
pierde en la nebalesa noche d« ios tiem» |  
pos, se pe?wiíí<8 ía circuiitfeión de ou^ f  
r>a»j«8 pos* la ^sfeltsáa. caU# da Santa if 
Mbíía, y per rf«8to de «si ignorenoia- ^
é«l €7SEd*villci «3( vaileata osphár» 
eb?a da m ucha g rec is, ai decir de la e^í- 
tice que «iGsnxó un i>úm«ro
ofiajsidefabia^. d« íepreaentacioass «a el 
T eatro G6m’'c8 de .la corta, donde se es­
trenó. ■
G !a «  R A ttcu a liu i
Íj i  htrmoRft paHcujla tituhd*  cBi ero 
de la traición», qqs ayer se est^^snó sú 
«i Pascualini y que hoy se proy.^fitB per 
úUiiasá ve*, fcjcicxó ua 
éxito, scilleude «l nuffiéersto pibÚco qas 
acudió anoche a ver «tt« b«mt» ciVt«, 
encftnUáo da «!1«, p&r sar Una de h »  prí- 
m»r«s predacción»» de la cí««m»tog?a~
vHsíy se «strepen, ís «Revísta PeIhó», 
con inierasantisisae súm ari^  de m ucha 
eetusHdsd, y «Le luche sn  1 » de 
grande!» belicxes y ssesnes ceam^veáó- 
r«».
Figuri'if iis en el pregr «i»e otras e’ntes.
S a ló n  N o y e^ ad lea
K lpapsi ds taquillá sigue sgotáudose e 
dk^i»  «n esta elegante satón.
T,«rUo «Pilaritft y Cc<ri&tox,:és »« fan-
clCnd* dcspesíiu‘8, coseo la «otkjDil* tsítft- 
tiédora de fl«m.mco Piier;;«I^' 
e«cüchar©n gauchos «phesós.
«Lott H írSurís. hiciüron íes delfciss d« íet cíiBcurre'wci»., coa bus r.úaaipC'» »;ota- 
bi‘ísi>»o« y complstí raí-nie KUíSVojr.
P are  cioche »e' «u'uúcia'ei d«bnt 
d« los re).®» dé ís riae, «Los F«iit«ít»,'í«ía 
cxcéútrices que us«yor éxito heh  eb tsn i-
Barbóttr  ̂.coflé.;..hejsdsrá,:::'h«ñ;dii y ̂ stráaicí
M«ñene Jueves, sslactó estrene:
Une comisión de la directiva de la Asoola- 
olón piovlhcia del Magisterio, integrada por 
dofia M»ria Teresa Sevillano y don eulío 
Leyva, el pasado Jueves visitó a ;,los stefiores 
Delegado, Interventor y Tenedor dé Llbrt» 
de Haoltnda, para Interesarles que el 0,16 
îpor 100 de los iff|teÍfsi?6ir*írtoo de contri-4ldl 4aC* kIiN S #  vllli büciones de los pueblos de la provWct» 
I  l i p i l V V  IP ! J (v } , ^  la t o s  a Instrucción P ^
L* más «log#nf.a y herm osa oreccíón |fo8*^®amSres^^
Proyectad» an ts la |«m iüa roaí. Sólo, 
c r yiciE r |  « (txclasiv* del
I I j j j j j g  p A S a O A L IM I
W o t & S '  A e  M s r i i t ^
-lientos al Magisterio 
W  LaeltadaOomislóa biso la historia de este 
retin to  y  los señores consultados mahifeStfcrou 
I que nada ssbian sobre el particular, pero que 
 ̂ se les oonoretase por'escrito lo qué hubiera a 
t  fin de proceder en justicia lo más brevemente ,1 
fí posible, acordándose que el jofp de la Seeeión |  
f .administrativa, sefiOrQaintana, facilite todos |  
los datos pertenedpntea ai asunto, dado el
Bs. probable qús en Galicia y Cantabria ha­
ya ligaras lluvias con vientos del Norte.
oonooimiente y  la pericia que dicho'sefior tie- ^
do por ahora favorable perspectiva, en vista
dellargo plazo que mediará hasta los nuevos
**Eu°titteBtto mercado M*:h« J^í
oferta a la demanda, y ®. w
tizaoiones señalan alguna flojedad en las 
clases corrientes y ordinarias, soStenlóndoee
^ Tasé vSoíaha.--LÓ B vapores 7
«NiooláCB» han llegado ̂ con
das, «iendo en general de> calidad
buena. La demanda es activa, vandiéndqíe
medias cajas da 69i6 a 89 y>/uartas e a j j ^
66 8 8£h Esta tarde la tendenolp 5
Bostcaidai o *e* para precios menos aitos  ̂Ke |¿ I
ciento más del peso reeiblde en loglatetra en i
1915. V  1Pasa de Málaga - L a  mayor parte en el 1 
«Kingston>, es en trámito y poco quedara , 
aquí para el comercio , ¿ - 'V ' I
Naranja agria,,--La perspeotlva Bigflei.h®* ^
de ÍMálaga -E n  demmda Tesulfer,' | 
li, de 16j6 a i 7i6; »um 9, de 1 Jl6 a ISjS , >
pernumerario sid sueldo dé la Bonefifienela.j 
munieipal' ■ .k
i-Gondiclenes que precisan pqra
parte en las óposioione». > -■
—Tarifas dé arbitrios extraordiharios a j r ^
bada s por lés ayuatamientós de SáyaloUgá ̂ i
BenamargeSa.
OU venda
42De V«lenda 22 orjtts, de l 4 a 2f  ̂ ^
»'no de Ips mismos'y la buena voludtad qué íf De Murcia, se_ vende; calas e . , .-I
f siempre ha maiáfeát^de * 12  ̂cajas ü69, de 19 a 1 jo.
R i i e i S T M O  C i v i l
' /fS0S&d& M la MoMááic- 
Nacimientos.— Jesef* Dolores 
López. , . , .-í::
DefuncIonsS —Ninguna* ."
i jíJjMga
Nadudéhtoé — JbséDIan SoAsez y F ra u o lK r 
ea'Bub.e SsUno. ' • ' ■'"'k
Defaneionés.—JttanaiRQdrigJdéx CordeSft y |' í, 
José Hurtado Bp||leai! ,; .'íj, ' '  ' :. O
JajtgadtíOéSaitíúDmifiS^^ t 
Nacimientos —Jttwm Bravo Gálvez, Conr 
cepoión BombosUli SantoSi José Ramos Gonqî ; ,,, 
jo, Josefa Tinao Jiménez, Maria Gayoía Bonln¡jj
lia y JuAU Dueñv.L»desmq , í
Defunclonas— ÑafAol Lema Gouxález y., , 
María Cú:fict6 Gálve* i,
Be le ha expedido certificado de su situa­
ción militar é» la á-rt^ t̂ada, al inscripto e 
esta capital José Berlange Gonzálcn.
Le hü sido íAOilitáda la
Por dlf«rent«<f vytx m  ¡
libreta maritimá*'"'^* dé Hsdf?.da ?8 297'91 pM«-
para navegar, 
González
al ieséripto Antonio Gallardo
V3aipor«é « '« íí *»■!««■
Vapor «Aragón , de Cádiz. > ,
» «üptalinno Mauricio», né Bítrpelona.
Vapor «Santa Ano, para Almaiia. 
i» «rambre»,p«xaíd, ,
K N ' f i J 4 . P K H
Cuando Vnltslte faó expulsado de Prustó,?’;
ub oficial le dijo ai pasar ía frontera!
vat 8i sfti
Ha sido borrado de la inscripción maritimaf 
el inscripto Eduardo Galán Quero.
A Ips cinco años de su última reunión, oo- 
mP previene la Ir y, se ha reunido la Junta 
de Practicaje bajo ia presidencia del coman­
dante de Mariné y con asistencia de los vo­
cales señores Wernes, Bi o, Cabo Páez, C«m- 
plá y fierran.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacieu- & 
da un depóJto de 786 pesetas' don Antonio | |  
Pérez para optar a la subasta' del aprovecha- k 
miento de les frutos de bellota del monte de-
á f s a M i t i  l e  M l l i p '
♦ *
nominado Eübl <1*1, de los propios delpueblo y  Operaciones de ingresos y pagos venfieadíw
de Cortes de la Frontera.
El ingeniero jefe de montes qomouica al
señor Delegado de Hacienda haber sido apro- ^  
bada y adjudicada la subasta de aprovecha-^ 
miento de pastos del monte denominado F i­
nar de los propios del.nueblo de Cémpeta, a 
favor de don Sebastián Cerezo Raíz.
en la C»j« municipal, durante ios diaS 2 y fi 




ñ«Qn Xq^vez, «n fanéíene* i» U r ie
y noche, s» proyectarán ea est«cm « áeé
«tye? m ;.ñaue inirodojo zn oócha en á k h a  I  áe 1» magnifica cinta ^«La*
■ ' tv a u in rá s  4« Catalina», que tan «xtraor-
áinayié éxito vían* obtecisoáo,^ ceasple^ 
tando «l pT-ograma otras notables pelí- 




Los qoariiad da S^guridaí núanros 
58 j 62 hiCí''j!"Ort! O jniip'*ea4<R5’ «) púte- 
@i orror qa» p«ied«, y chí» o 
á-.-sobsised?.?* a loa lo áfidua-'
ciai;éu a lo ^üuioridad gubsrnaliv r.
h Vapores de pesca entrados ayer:
f  <iAstorga», de Ceuta; uBeeaide», del Peñón, ^
y «Maroheua», de Lsrache. ’ § .«  ̂ m ..! Salidos: ■ I ’ ^0'  ministerio de la Güeña han
I «Carmenehe;*, para Larache; «Bustaman-íl ccnocdtóos los siguientes Tetir08! _
} te», para El Peñón, y «tüargarita», para l  D(m Francisco Gómez Pajada, teniente 
Ceuta. I  carabineros, 262‘60 pesetas.
V ...............  - . ..........,‘i ........ S  Pedro Fernández Fernández, guardia civil,
é  ̂ T •' ;■#'38'0B̂ peset«s.
I iiSTRÜCCiOlf PflILÍCS
I  _ EiBMesteo que f u é ^  Bcnda don José Gqn- l̂ Joaó Fernández Sellés, carabloero, 88‘Oa
Existencia anterior . . 
Beoaudado por.Cementerios,
Sa<!-*r«Aí5j6ñ Ua«d d}é« que
m  i>. tg»n<th  tfí! p ó íím is  exísUnt® «n
m
i r y
ía Qéll» Ĉ v'Pí j 4 i«KÍ« «mpxñtift. ert:!»'
p.i;5«í£jí nn  afisnióu 
y «{ prefi»riíftf«a-eá 
\rtí. fecegaí* la pr»nd«;
SBfá-.« f-'a 17 50
Cr:.*v;>Ó'l i'Vgrí,
C k-.á» «g'Bffi'í'a
«na mawvcvAV -w»-w cJUBtf I
I  zález Casas, ha incoado expediente de clasi- |  pegetas.
fiaacion ante la seccléu administrativa de —
primera raseñaBza, a fin de que se lé jubile |  Dhecelón general de la Deuda y Clases 
^  cohelbabér que le aorrtsponde. . é  Pasivas ha concedido las siguientes pénalo-
I  La maestra Interina de la escuela de AI- ^  ©ofia Matilde Santiago Santiago, viuda dél 
V farnate íofia. Ana Baie/ ha '>oli(dtaap abono {jeĝ mido teniente don Fránoisoo Bartés Pal- 
* dpi materiai durante el tiempo qué estuvo gado, 46Ó pesetas t '
clausurada dicha es uela
1® onU'íjgétfos'' íjuc qué̂ iTiO a« pfr«da ici
SiS;á=» f> 'A euy«.
íSoofci'oa ■pryta'iió á e ‘, ««mbiÁzo. y n© 
isoí». ñ-.' «ps JustAJ? «i
■Jso que U íu-iíaikr'oa gfpseramoíilq.
L« pn ĵ'<"úca'}& h's á0iiusícia4« «1 ha­
cho í.-» I Ap (Cíi'Y.n í* v.gi'atscía-
Bi. tíClos' .d«l. Cois^gio de . San; J^sé,
KñasVío pfi.?'í!ca»r r «asíg'9 dea R¿fáél61*- ¡
íi«» ptírticipá el íPásfe _
diohe ó«)f'Uo 4.-cefit« a l« cá ilt á» C í.a a -g  Por real ordi6m;teJjh dl0Puesto se den as- 
pfelme líúnu se 6, con cuyo motivo no» M ooaíos.de escala a íós .profesores de escuela 
UtP.tg'* < f 'e c iw ’ento. ^  dé Artes e íúdustrías y que pasen a ocupar
Agrí. í0 iíca.̂ K ;« certesk. en el escalafón los puestos que les córféspou- 
den.'
Doña Atit'elle S#mpedro Sánchez,, viuda del. 
soldado Luis Bodriguez Samjpedro, Í82‘5p. 
pesetas. ■’
Doña Gértrndes Ailŝ olaé Dendiarena, Vin 
da del comandante dén Frdnéisco Torres 
Seoane, 1.126 p e s e t a » ; /
Matadero. 
a Polo . . . . •
» Teatinos . . < •
a Ghuri;iana. . . «
» Carnes.................
» Inquilinato • • >
> Patentes . v .
» Solares . i .
» Mercados y puestos 
públicos. . . . 
» Cabras etc. . . .
> Espectáculos. . .. 
» Carruajes . . . 
» Carros y bateas. • 
» Pescados. . . . 
» Acarreto de carnes.
> Aguas , . . .  . 
» Extraordinarios . 
» Ariend» miento de
aguas . . . . 
a Licencias de obras
> .Reintegros . . . 
« Propios . . . . •
%
Pesetas. ^




34‘30 í  
■ 49‘62 I  




—^Anies dé pasát necesito 
 ̂ ustea oíguna eosa.*. -i , <,v
¿ Volteare iep»hcó: < ,
;i —Es Inú':!! Y,:i oí juro que no me llevo 
 ̂ Pftísia ni ¿ílî DUfrímlente,.- ,
I  ■ ■ ■
 ̂ En un Juzgado:
í —iCon qua me ha dlohe uítai ‘qué es
tero!
—Si, señor.
—¿Y desie eu«n4é? ' '





D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza dó lif Gonétituolún número 2. ^
Abierta dé «tto» A tras d# ia jar de y d»
















«i, ..-Lí-n-f'■ p ^ f t k É f r  g i l i t e
T e a tr o  V it a l  A za
Coa i'! fíüsñáo éxíío qu« lí'i «¡riohe »njls-
rk í’ «i, ¿;jiÉ»rp**,o por st'gur.ííai v«i »n
Bu el «r«a ce ifao  ds Q fsnsda llegó 
ayer !n «x«»lanle' <^Q»^«ñia da transías* • 
*i»í8<BS 9 ilusií n.»l«» «SteU», qu í m*5«- 
n» Jcevss ti»'bi»Si5Tá er> «1 Teatro ,-Lar»,* ■ 
Ratos » r‘í»laa &rsbEjc.íf vU hace y» »l- 
guncs'K ñnaéa »i Te»tr« Cervantesj gae- 
tanda aatoncee bastante.
Segúa nuestra» rcferencics; vienen en | 
lia cosnp ñ l á alguf.es artístita de m éiiie .
El. Domingo próxiiao se celebrará otra 
función de tarde ea el teatro Vital Aza, en 
obsequio de los niños dq las escuelas públi­
cas, ■
Ayer fueren satisfeShite Por diferente son- 
oeptos en la Tesorería de Hacienda»'3.753*67, 
pesetas. ,>  . ...... -
PAGOS
La maestra señorita dofiá Laura Bruna, ha 
! presentado la renuncia d̂p la escuela de I Nuestra SefiOrá 'dé la victoHá.
lifsmclli cuéii
fian hecho petiéiones de material los maes-
Pasas ;  limones
De les mercados de Inglaterra siguen lie- J 
gando noticias bastante satisfaetorlas del car*
59iua
Prorrata del empréitito de conver­
sión . . . . . . . '. .
Diputación provincial. * . . * 
Personal . . . . .. . . . •
lustrucción pública. . . . .
Material de obras ,. vr . . . .
Idem arbolado y jardines. . . ,
Idem de incendios . . . ■ . .
Idem de matadero » , . . .
Gastos de aguas. . . . .  . . 
Menores. . . . .  . . . • '
Cargas ,, ..‘/'v . ■. •* .. .
Tetal de lo pagado. 
Existencia para el 4 Octubre
TOTAL . . .
S lso a n d A c ió n  d s l
Ferrocarriles Suburbanos
Saí/das de Málaga para Coüi
Tren correo a le? 9>15 m. ■
Tren mórcancías con viajeros alaSAUo t. 
Tren id. id. a las 6,80̂ n.
Salidas de Coín para Málaga ;  
Tren correo a las 7 m.'_ > *> ’ ,
Tren mercancías con viajeros, a las 
Tren id. id. a las 4,14 t.  ̂ ^
Salidas de Málaga para faengiátiia 
Tren mercancías ooh vit̂ terós a las 9 m.  ̂
Tren correo a la 1,501. _ , = > « lÉ'l
Tren mercancía con viajeros a las,*»,5qî .;j,íj>.
Salidas de Fuengirola para Málaga >. 
Tren mercancías eonwíajeros a las;V,20.ini 
'-Tren id. id. a las 4.1»46 m. - !
Tren correo a las 4,211,, ‘
Salidas^áUálagápara
Tren mércanoías con viajeros a lás 8,15 m.
\Ti:8“ Correoalalt.; ti ■
Tren discrecional a las 7,15. . - »
Salidas de VMee para Málaga M,
Tren mercancías con viajeros a las úpa.
Tren discrecionai a las 12,10 nd,j : , ;
Tren correo a laSi5,20 t«
L . A
210*89 I  Zapaterí* de Ricardo Caiírilló CiPiíüíw» 
2 814*99 ** (Lsi*). c¿í*íld<^ dit Injó y,«qonómico» á» 
:|7—  i  téd*» cla8ss^.Sél¡de¿, perfección, ecen^ 
16 C56*68  ̂ /gimta. '
1.796Í96 ¿ fiítírvuestrss esmpras sin vieiter 
S n tsp  és^e nn^'gu?
i
669*10 .* 








I  ¡g ;’;  J T j . ’ « a . l » *  « i r .  v , ^ t í
Í 28 EL CABALLERO d 'HARMENTÁL EL CA1ALLBR0 D’̂ ÍAíRMENTAL 135
«rMirio d9r«ar&«4
í. Granaáiuu nú,m9f&* 4. 6 y 8.
tó en el clavicordio. ¿Conocería por ventura que la 
música es el mejor consuelo para las penas del cora­
zón?
Aquella noche d‘Harmeutal a su vez se puso a to­
car y cantar, y Bathilde fué quien con toda su alma 
escuchó aquella voz melodiosa que hablaba de amor 
en el silencio de la noche. Por desgracia para el caba­
llero, que al ver la sombra de la joven detrás de sus 
cortinss comenzaba a conocer que sus ecos e impre­
siones se sentían en el otro lado de la calle, fúé inte­
rrumpido a lo  mejor por el vecino del piso tercero; pe­
ro sin embargo el trozo más brillante se había con­
cluido: hibía un punto de contacto entre ambos jó­
venes, y sin duda el más peligroso de todos.
Aú, pues, por la mañina, pathilde, que toda la 
noche había estado soñando, cen la música y alguna 
vez con el músico, notando que le pasab.i algo nue­
vo y deí conocido en su iatericr, por más ganas que 
tuvo de ir a su ventana, la dejó escrupulosamente 
cerrada, de lo que provino al caballero aquel mal hu­
mor, bajo cuya influencia llegó a casa de madame De- 
nis.
Allí supo una gran noticia, y es, que Bathilde ni 
era hija, ni mujer, ni sobrina de Buvat, de suerte que 
volvió a su cuarto muy contento, y hallando la ven" 
tana abierta, se puse, a pesar, de los caritativos conse­
jos de Bonifaeio, en comunicación directa con Mirza 
por el medio corruptor de los terrones de azúcar. La 
entrada inesperada de BatMlde había interrumpido su
creyendo al hacer esto queda perra no se arriesgaría a 
poner sus blancas manos en el lodo de la calle, pero 
Mirza, aqui'¿n la costumbre de verse mimada había 
producido un carácter sutnao^ente irritable, sé arrojó 
sobre M. Boniíacio, y le mordió cruelmente en la panr 
torrilla.
Esto hizo que el pobre muchacho, que tenía el 
corazón bastaste enfermo y 1$,pierna aun no bien cu­
rada, aconsejase tan amigablemente a d‘Harmental 
se guardase de la coquetería dé Bathilde.
La habitación de Bonifacio- quedó vacía por tres 
o cuatro meses, pero un dta Bathilde acostumbrada 
ya a ver cerrada la Ventana, al-levantar los ojos se la 
encontró abierta, notando en ojia una cara desconoci­
da. Es'ta cara era la del caballero d‘Hármentá1.
■ Pocas personas délas trazas del caballero se veían 
en la calledé Temps-Perdú. A í̂, Bathilde, perfecta­
mente éolocada detrás desús cortinas para ver sin 
ser vista, fijó sin querer su atención en él. En efecto, 
había en las facciones de nuestró héroe una distinción 
y énura qnt no podía ócultars^s los ojos de una mu­
jer como Bathilde. Además eí tírifé óel caballero, por 
más sencillo que fuese, dejafea cOaOcer en el que le 
llevábá iá más completa elega^jciá. Por último, él ha­
bía comuñicado órdenes que,/*próiiunciadas bastante 
alto para que Bathilde las oyése, se daban también 
con esa inflexión de voz altiva que indica en quien 
la posee larga y natural costumbre de mando.
Algo, pues, había conocido deá̂ de luego la joven
Tomo II
Di» 17 de Octubre de 191S
' PesetM.:
M»í»á«c«. . • . .
* OÚ Pelé . V
» de Ohnrsi»»»
; z deTeatittO» .
BabnrbMies. . . 
Pettlmte. . • • . .
Obaniaua . . . <
Oártuia I . I > 
Buirsi • • « • . .
Metales . > . » . i
Leraate ■ . • . . <
OapnohliMS . » . > . .
Benreearril . " . :> 
SaaMttiU» . .
Pal» . .
'Advana. , . .
Mnelle . .
Oratral . . . < . . 


















S ■ ■ ; y, jpvEíí.;SERío, _ , _
: r«gfil*r inattaccíóa,' buefto» iiífbrmeif||(.v:;rJ 
1 clase tifábsi® •  em- #3y deseaM» cúétvoí»** 
piso: M á leéu s pp»tiB«iotté».* '6sw»W.*a
n V'.í.-.. r* :9A.- '■■''■‘’f M iA ria é ’ls'ábet'i* Católica, 24.
I ' . '   ̂ COM PRO’
f  usa verji da hierro de une» dea# me,traé| 
f  aunque saa en cuatro trozos para azotea. 
f  Darán razón callo Stíachan, núm ereJ 
’ 22, piso segundo iáquierdA. '
ESPECTilGUL*
i.628'81
TBATBO VÍTAL AM >-Gran M 
mico-dramática.
Función para hoy: . -
i  A las 8 y li2; «El valiente oapltóús,.^»*  
? treno.)' ' ■ s.-'*--
4  PréoiOf: Butaca, 1*26 pesetas. General,0*25. 
i  OIÑI PASCDALINI.—El .mojót-de Mlla- 
f  ga,—Alameda de 0arló» fiae» (júnte él BaúM 
 ̂dfrlspáfiaj" 1
¿ Hoy, soociéú oontlnna de ■ 6 de latardqlPJ
Ir l i  de-la noche. '
i  Loa Miércoles y Jueves, ePathé Ferlódlc
_____ ____ - w... i  Todo» les noches grandes esteeiW8.- |̂
lanar y cabrio, peso 610'76 kilógnunefi f  Domingoa y dia» festivos, fanclón dB^de.
Tete!
M At«d«ro
IstededaaioftraUve de Im roses aaeiciftca- 
da« en e! dia 16 de Detubre su peso en 
canal y derecho por todos conceptea:
21 vacunos y 6 terneras, pese 8 3 8 60 kir
iágramos, pesetas 833*85 
87 l
pesetea 20*48 
. 28 cerdos, pese 2 566*50 kllógramos, pése­
tes 260*65
Oarnei fresoM, 332*00 kilógraaes, 
pe««<tes. ..
27 pieles a 0*60 una, 13*50 peseta».
Total de peso, 6.657*60 kllógramos.
Total de adeudo, 648*63 pesetas;
33*20
I de la tarde a 12*de lAUOche- 
Butaca, B'SO Céntlmes.-i^-Gen^l, 
Media generali .0*10.
BALON NOVEDADES.-—Grandes seool 
de eine y vafietós, tbnilb<l '̂ #arte afomi 
artistas. a -' _
P te t ^  6 p ^ .  Butaca, l'OO. General, _.a_* ateli':
GemanterioB
’PBTÍT FAL4S8.-díS*«b«̂ ‘’** ,  
baste aeíafajT^  ̂ ’ '
■eoandacián obtenida en el día 17 de Octu­
bre por les eoneeptos siguienteai 
Por Inhtunaoiones». 897*00 pesetas.
Por permanenoias, 162 3i} pesetas,
Por exhumaciones, 06*60, pesetas,
Por registre de panteenesjntehea, OOIflO 
Total, 499*60 pesetu.
■ B 0 L 1 1 T 1 N  © F I C J I A L  1 - .
El de ayer publica lo siguiente:'
—Sdieto de la Alcaidía de Málaga eonvo- 
candOA oposicióii do una pUs« de médico su-
Bsandes fuBéteues de MÉeteatffrate^ 
las MehcR» exkibiáudese essegidM p ^  
SALON f  IQTOSIA IU G lM IA .-^ l!  
«■ Ir Fias» de la Merced). . ; .
Tedas ias iwekef MMbleiáp: de 
euteiiMi, m  él» ,
OINBBIA I
iMteWú -Aki
lüke. ....................AOCI
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